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Vsak človek potrebuje bližino, ljubezen, sočutje, razumevanje, nežnost in skrb. 
Glede teh potreb so še posebej občutljivi in posledično ranljivi otroci, saj lahko 
brez njih pride do razvojnih primanjkljajev. Ob travmatičnih in težkih razmerah v 
družinah, kjer se otrokom ne nudi vsega za njihov optimalni razvoj, se s pomočjo 
strokovnih služb (CSD) izda ukrep o premestitvi otroka v drugo oskrbo. Ena 
temeljnih služb za vzgojo tujih otrok je rejništvo. Ta družina mora biti 
pripravljena na sprejem rejniškega otroka ne glede na to, od kje prihaja. Sprejeti 
mora njegove težave, preteklost, posebnosti in biti pripravljena na nenehno delo, 
ki je predvsem biti na razpolago otroku v vseh težkih ter lepih trenutkih. Rejniška 
družina je pripravljena spremeniti svoje ustaljene družinske vzorce z namenom 
pomoči drugemu. S tem tvega tudi radikalne spremembe v odnosu mož-žena, 
starš-otrok, brat-sestra, saj se ob prihodu rejniškega otroka družina nenadoma 
poveča. Pride nov član, ki ima drugačne navade, meje, vrednote in mu predvsem 
primanjkuje iskrenega toplega odnosa in zaščite s strani odraslih oseb. Če se ostali 
člani ne strinjajo s prihodom tujega otroka, rejništvo ne bo uspešno. Zato je 
pomembno vedenje, da ima dejstvo, da se oseba odloči postati rejnik, posledica za 
vse svojce, ki so nenadoma vključeni v rejniško dejavnost. Torej je s strani 
strokovnih služb potrebno temeljito poznavanje rejnikov ter njihove okolice, če v 
resnici izpolnjujejo vse pogoje in pozitivne motive za izpolnitev tega koraka v 
življenju. Še posebej požrtvovalen odnos imajo rejniki, ki s svojimi nameni 
pomoči skušajo tujemu otroku nuditi vse, kar mu je v matični družini 
primanjkovalo in hkrati uravnavati ter upoštevati tudi svoje biološke otroke in 
vzdrževati dober partnerski odnos. Le tako bodo lahko vsi otroci v rejništvu dobili 
varnost, moč, pogum, vrednost in predvsem samozavest, da bodo vstopili 
samostojno in odgovorno v svet ter si sčasoma ustvarili lastno družino, polno 
topline in ljubezni.  
Namen magistrskega dela je predstaviti čustveno doživljanje rejnic ob njihovi 
odločitvi za rejniški poklic, kaj so motivi, ki so jih do te odločitve pripeljali, ter 
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predvsem raziskati čustveno doživljanje ob sprejemu rejniškega otroka v družino. 
Raziskali bomo njihov odnos do strokovnih služb, znanja o delu z otroki, ki so 
doživeli travmatične dogodke. Osredotočili se bomo na doživljanje rejnic ob 
prihodu ter spoznavanju rejniškega otroka; ugotovili bomo, kako se rejnice 
soočajo s čustvi otrok, kaj njim osebno pomeni ta poklic, v čem vidijo vrednost 
svojega dela in kaj storijo za lastno osebno rast. Kritično bomo pogledali 
literaturo s področja rejništva, ki se naslanja na samo delo rejnika, ter poiskali 
točke, ki še potrebujejo dodatno poglobitev v sistemu rejništva. S fenomenološko 






1. ZAKONSKA UREDITEV REJNIŠTVA 
 
 
Starši so primorani zagotoviti svojim otrokom uspešen duševni in telesni razvoj. Če pa 
tega ne uspejo, je za otroke dolžna poskrbeti država. Obstajajo trije različni načini 
pomoči in nastanitve otrok zunaj matične družine. To so:  
 posvojitev (posvojenec in posvojitelji imajo enako razmerje kot s svojimi 
biološkimi starši), 
 skrbništvo (je oskrba otrokovih pravic in koristi, kjer ni potrebna namestitev 
otroka pri skrbniku. Otrok je lahko v zavodu ali rejništvu),  
 rejništvo (za otroke skrbijo ljudje, ki niso njihovi starši, z namenom zdravega 
celostnega razvoja in priprave na samostojno življenje) (Gorše 2011, 11-12). 
Po drugi svetovni vojni se je Slovenija zavzela za ustanovitev rejništva, ki temelj vidi v 
obliki varstva in zaščite otrok, nad katerimi bdi država. Ranljivim otrokom je najbolje 
ponuditi življenje v primarni celici družbe – družini, da se lahko optimalno razvija 
(Kuzmanič Korva 2008, 5). Leta 2002 je država zakonsko uredila položaj rejniškega 
poklica s Pravilnikom o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o izvajanju rejniške 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/2003, 78/2008 in 18/2013). Julija 2018 je bilo v 
Sloveniji 652 rejnikov in rejnic, ki imajo v rejništvu 903 otrok. Od tega je 217 rejniških 
otrok nameščenih pri sorodnikih. Pomembno je tudi število prostih mest rejniškega 




 1.1 Zakoni za področje rejništva 
 
Rejništvo je inštitut družinskega prava, ki je trenutno urejen v Zakonu o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih (ZZZDR) (Uradni list RS, št. 69/2004). 21. marca 2017 je 
državni zbor sprejel Družinski zakonik, ki bo pričel veljati 15. aprila 2019. Med tem se 
bodo sprejemali ukrepi ter prilagoditve, ki bodo vodili do določenih sprememb. V 
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novem zakoniku so v ospredju ureditve za varstvo koristi otrok. Sam koncept rejništva 
se ne spremeni. Pomembne pa so novosti na področju odločanja o namestitvi otrok v 
rejniško družino. Tako bodo namesto CSD dobila pristojnost za odločanje o izvajanju 
ukrepov za varstvo koristi otrok pristojna sodišča. Same odločitve o namestitvi v 
rejništvo bodo še v naprej tesno združene z mnenjem in opazovanjem strokovno 
usposobljenega kadra na CSD (Cirkvenčič 2017, 24-27).  
ZZZDR ureja zakonsko zvezo, razmerje med starši, otroki, sorodniki, posvojitve, 
rejništvo in varstvo otrok ter oseb, ki niso zmožne skrbeti zase (1. člen). »Družina je 
življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo« (2. 
člen). Poleg ZZZDR rejništvo opredeljuje ter ureja še Zakon o izvajanju rejniške 
dejavnosti (ZIRD) (Uradni list RS, št. 69/2004), kjer je urejena celotna dejavnost 
izvajanja rejništva. Tu je opredeljen tudi poklic rejnika kot posebna oblika varstva 
otrok, za katere skrbijo in vzgajajo osebe, ki niso njihovi biološki starši (Šoltes 2012, 9). 
Starši so dolžni za svoje otroke skrbeti na način zagotovitve zdravega duševnega, 
telesnega razvoja. S tem imajo tudi pravico in dolžnost roditeljske pravice (Zakon o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 2. člen). Če ti ne izvajajo svoje dolžnosti skrbi 
za otroke, ne delajo v njihovo korist in jih ogrožajo, potem je država dolžna poskrbeti za 
varstvo mladoletnim otrokom (5. a in 6. člen). V ZIRD (1. in 2. člen) (Uradni list RS, št. 
110/2002) so opredeljeni pogoji za izvajanje rejništva, postopek pridobitve dovoljenja, 
način izvajanja rejništva, financiranje in drugo.  
 
 
1.2 Izbor kandidatov za rejnike 
 
Oseba, ki ima željo postati rejnik, vloži vlogo po obrazcu R1-Vloga za pridobitev 
dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti (priloga 1) na svoj krajevno pristojni CSD. 
Vlogi doda še osebno predstavitev in dokazilo o izobrazbi (Pravilnik o pogojih in 
postopkih za izvajanje zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, 11. člen; Šoltes 2012, 
28). Po prejemu popolne vloge CSD obišče kandidata na domu, kjer opravi razgovore z 
vsemi člani družine z namenom priprave ocene primernosti o izvajanju rejništva. 
Socialni delavec je pozoren glede materialne preskrbljenosti družine, primernosti 
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bivalnih prostorov in opreme (Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o 
izvajanju rejniške dejavnosti, 12. -13. člen; Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, členi 
29 - 31). Upošteva se tudi motive za izvajanje rejništva, pripravljenost za sodelovanje v 
individualni projektni skupini (IPS), pripravljenost družine na sprejem otroka in 
razumnost kandidata za opravljanje rejništva in sodelovanje kot sodelavca socialne 
službe. CSD pošlje vloge na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti do konca septembra tekočega leta. Kandidate izbere Komisija za izbor 
kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti. Nato ministrstvo obvesti krajevni CSD o 
izboru rejnika. Po uspešnem usposabljanju ministrstvo vpiše rejnika v evidenco izdanih 
dovoljenj (Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o izvajanju rejniške 
dejavnosti, členi 14 -17; Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, členi 8 - 13). Pri rejnikih 
sorodnikih je postopek krajši, kjer rejnik dobi dovoljenje preko pisne obrazložitve na 
CSD in tako ne kandidira za rejniško dejavnost. To se izvede le, če je dejanje v korist 
otroku in je nastanjen v okolje, ki mu je znano, rejniki pa poznajo njegove razmere v 
biološki družini in mu v skladu s temi informacijami tudi najlažje pomagajo (Gorše 
2011, 30; Šoltes 2012, 28).  
 
 
1.3 Pogoji za izvajanje rejniške dejavnosti  
 
Kandidat za rejnika mora imeti stalno bivališče v Sloveniji. Doseženo mora imeti vsaj 
poklicno oz. strokovno izobrazbo in biti starejši od 18 let (Šoltes 2012, 30). Te 
dejavnosti ne more opravljati oseba, kateri je bila odvzeta roditeljska pravica (in oseba, 
ki živi z osebo, kateri je bila le ta odvzeta), oseba, ki nima poslovne sposobnosti ter 
obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper življenje, telo ter spolno nedotakljivost 
(in oseba, ki živi s to osebo, ki je storila kaznivo dejanje). V rejništvo lahko sprejme 
otroka tudi sorodnik, če je to v korist rejencu (Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, 
členi 5 – 7). 
Pozornost se usmeri tudi na ostale dejavnike, kot so: zdravje rejnika, stanovanjske 
razmere, odnosi v družini (partnerski, starševski, sorojenci), vloga očeta in mame, 
osebne značilnosti družinskih članov, vzgojni stil, komunikacija, vrednote, delo v 
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prostem času, meje, reševanje konfliktov, čustvovanje, samorefleksija družine, 
odprtost/zaprtost družine, sprejemanje drugačnosti, tujcev, pripravljenost sodelovanja z 
institucijami, soočanja z izzivi… Hkrati se pozornost posveča motivom rejnika, ki je 
pripravljen dati svojo ljubezen, skrb, vzgojo rejniškemu otroku ter kako bo te odnose 
povezal s celotno družino (Mali 2007, 43-56).  
Rejništvo preneha v primeru smrti, odjave izvajanja rejništva ali pa zaradi odvzema (če 
rejnik ne dela v korist otroka oz. je kazensko preganjan, ne opravlja izobraževanja, ne 
izvaja rejništva v roku treh let od pridobitve dovoljenja in če že pet let ni imel 
rejniškega otroka) (Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, 16. člen).  
Rejniško dejavnost je mogoče opravljati kot poklic. Postopek je isti kot pri Vlogi za 
pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti, s tem da vloži vlogo R-2 – Vloga 
za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic (priloga 2) (Pravilnik o pogojih in postopkih 
za izvajanje zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, 19. člen). Kandidat ne sme biti v 
delovnem razmerju oz. opravljati druge dejavnosti kot glavni poklic. Po izpolnjenih 
pogojih so rejniki vpisani v register izvajanja rejniške dejavnosti kot poklica (Zakon o 
izvajanju rejniške dejavnosti, člena 18/3 in 19).  
 
 
1.4 Rejniška pogodba 
 
Pogodbo sklene pristojni CSD rejenca in rejnik, ko je izvršena odločba o namestitvi 
otroka. V pogodbi je zajeto: obseg skrbi za otroka, obveznosti in pravice rejnika, plačilo 
rejnine, način prenehanja rejniške pogodbe in posebnosti primera. Otrok lahko ostane v 
rejništvu najdlje do 26. leta starosti. Sam rejnik lahko odpove pogodbo v roku treh 
mesecev (Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, 44.-48. člen; Gorše 2011, 19). V 
rejništvu so torej vključene naslednje osebe: rejniški otrok, rejnik, rejniška družina, 
državni organ, ki sklene pogodbo, starši rejniškega otroka oz. skrbnik in strokovne 
službe, ki spremljajo otroka (Mladenović 1989, 460-461; Šoltes 2012). 
CSD razveže pogodbo v primeru zaščite otroka, če otrok sklene zakonsko zvezo, 
postane roditelj in če rejnik ne izpolnjuje svojih dolžnosti (Zakon o izvajanju rejniške 
dejavnosti, 49. člen). Ostali razlogi za zaključitev rejništva so posvojitev otroka, vrnitev 
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v biološko družino, namestitev v zavod, zaposlitev otroka, polnoletnost in smrt otroka 
(Šoltes 2012,18).  
V rejništvo so lahko nameščeni največ trije otroci (lahko tudi več, če so bratje oz. sestre 
in je to v korist otrokom). Če se izvaja rejništvo kot poklic, mora imeti rejnik 
nameščene vsaj tri otroke (lahko tudi manj, če je otrok hudo bolan, ima motnje v 
razvoju ali je bil zlorabljen) (Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, 23. - 24. člen; Šoltes 
2012, 32).  
Za vsakega otroka posebej se sklene rejniška pogodba in določi višina rejnine (v 
primeru rejništva kot poklica država krije rejniku plačilo prispevkov za socialno 
varnost). Ob prihodu otroka se pridobi enkratni denarni prejemek za nakup opreme za 
otroka (Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, 50. člen). Rejnik je upravičen do zvišane 
rejnine do 25 % zaradi izobraževanja, krožkov otroka, posebnih zdravljenj, če je otrok 
hudo bolan, z motnjo v duševnem razvoju, ob zlorabi, trpinčenju in otroka z motnjami v 
razvoju, obiskov pri matični družini otroka, če je ta zelo oddaljena in zaradi posebnih 
drugih obravnav. Višina rejnine se lahko tudi zniža v primerih, če ima otrok lasten 
reden dohodek (Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o izvajanju 
rejniške dejavnosti, 26., 29. in 31. člen). 
Rejnino sestavlja oskrbnina (materialni stroški in denarni prejemek enak otroškemu 
dodatku) in plačilo za delo: materialni stroški (trenutno 219,27 evrov), denarni prejemek 
(trenutno 114,31 evrov) in plačilo dela (trenutno 123,51 evrov) (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 2018). Samemu otroku pripada tudi 
preživnina, ker so starši dolžni poskrbeti za svoje otroke, a je ta redko izplačana zaradi 
velike brezposelnosti teh staršev (Gorše 2011, 35; Šoltes 2012, 33). 
Razlika med nepoklicnimi in poklicnimi izvajalci rejništva je v tem, da je poklicnim 







1.5 Namestitev otroka v rejniško družino 
 
Rejniške otroke spremlja krajevno pristojni CSD. Z rejništvom biološkim staršem ne 
prenehajo pravice in dolžnosti do otroka (Zakon o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih, 155.-156. člen).  
Za otroka, kateremu ni v korist, da živi pri svoji matični družini, po svoji dolžnosti 
poskrbi država ter mu poišče primerno rejniško družino. Če bi otrok ostal v 
neprimernem okolju, bi bil oškodovan na psihičnem, fizičnem, razvojnem in čustvenem 
področju. Trajanje rejništva pri posameznem otroku je omejeno, saj je glavni cilj 
izboljšanje razmer v biološki družini in vrnitev tja. Velikokrat pa se te razmere ne 
izboljšajo, zato se rejništvo podaljšuje, dokler se otrok izobražuje (Gorše 2011, 19). 
O odvzemu otroka odloča krajevni CSD v situaciji, ko je le ta ogrožen in je to v njegovo 
korist (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 120. člen). Namen tega ukrepa 
ni kaznovanje staršev za neprimerno vzgojo, ampak zaščita otrok. Otroka se odvzame, 
če nima lastne družine, iz večjih razlogih ne more živeti pri bioloških starših (njihova 
odsotnost) in če je otrok ogrožen na telesni in duševni ravni v domačem okolju (Zakon 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 157. člen). Ostali pogosti razlogi za odvzem 
so: neprimerne razmere v družini, na socialnem področju, glede stanovanjskih vprašanj, 
ko so starši nemočni pri vzgoji, imajo hude zdravstvene težave, prestajajo zaporno 
kazen, zapustijo otroka ali umrejo, ko starši otroka zlorabljajo, so mladoletni, uživajo 
prepovedane substance ali ima otrok sam težave v vedenju ali se tako odloči sam (Gorše 
2011, 21-22).). Predvsem prevladuje dejavnik neustreznih socialnih razmer in 
nezmožnost skrbi staršev za dobrobit svojih otrok. Ta delež predstavlja 60 % vseh 
razlogov za namestitev. 10 odstotkov predstavlja smrt bioloških staršev oz. skrbnikov. 
Razlogi za 11 % namestitev v rejniško družino so uživanje alkohola, ostalih 
nedovoljenih substanc in zlorabe s strani očeta/matere (Summs, Dubowitz in Szilagyi 
2004, 909; Šoltes 2012, 15-18; Zakšek 2006, 248-249). Nekateri otroci gredo v 
rejništvo že z rojstvom, če se izkaže, da mati ni zmožna skrbeti za novorojenčka. Drugi 
pridejo zaradi fizičnih, spolnih zlorab, katere prijavijo bližnji ljudje (Bass, Shields in 








2.1 Individualna projektna skupina 
 
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2004) določa ustanovitev 
individualne projektne skupine (IPS) za vsakega rejniškega otroka. IPS se ustanovi po 
prihodu otroka v družino; vodi ga socialni delavec za področje rejništva. IPS se oblikuje 
za vsakega otroka posebej, kjer se srečajo ob namestitvi otroka, nato enkrat mesečno, 
potem čez tri mesece in čez čas vsaj enkrat letno (Pravilnik o pogojih in postopkih za 
izvajanje zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, 38. člen). IPS sestavljajo socialni 
delavec za rejništvo, matični socialni delavec, rejniška družina, rejniški otrok in 
potrebni udeleženci. Ta srečanja so na začetku težka, ker se otrok sreča s svojimi 
biološkimi starši. Socialni delavci si prizadevajo za vodenje skupine tako, da rešujejo 
morebitne probleme, iščejo rešitve, kjer se upošteva interese vseh prisotnih. Strokovni 
delavec ustvari odnos spoštovanja in zaupanja, kjer se skušajo izogniti »sedmim 
pogubnim navadam: kritiziranje, obtoževanje, pritoževanje, sitnarjenje, grožnje, 
kaznovanje in podkupovanje ali nagrajevanje zaradi nadzora« (Bole Finžgar 2008, 133). 
IPS omogoča otroku podporo, pomoč, kjer se sliši otroka, njegove potrebe; sprejemajo 
se odločitve, kjer sodelujejo vsi. Pomembna je vsaka majhna sprememba matične 
družine, ko se krepi, sprejema boljše delovne navade, izzive, težave, rešuje konflikte z 
namenom, da se stvari tako zelo izboljšajo, da bi se lahko otrok vrnil domov. K tej 
spremembi mora biti usmerjena tudi rejniška družina (Bole Finžgar 2008, 132-134).  
Za vsakega otroka se z namenom sledenju ciljev naredi individualni načrt, ki se 
dopolnjuje, spreminja. Ta je prilagojen trenutni otrokovi situaciji, starosti in zmožnosti. 
Otrok lahko tudi sam sodeluje, če je to primerno (Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, 
27. in 35.-37. člen).  
Področja, s katerimi se ukvarja IPS, so: 
 zdravje otroka (bolezni, pretekle poškodbe),  
 izobraževanje (učenje na vseh življenjskih področjih),  
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 vedenjski in čustveni razvoj (ob težavah čustvovanja se poišče pomoč),  
 skrb zase in usmerjenost za samostojno življenje (rejniška družina vodi otroka v 
samostojnost),  
 identiteta (rejenci morajo vedeti, od kod prihajajo, zakaj so v rejniški družini in 
kdo so)  
 družbeni vtis (vsi si prizadevajo za otrokov dober družbeni vtis).  
Tem področjem se pripiše cilje, ki jih je potrebno uresničiti v vsakem razvojnem 
obdobju. Temu sledijo konkretne naloge vsakega udeleženca v IPS in spremljanje 
napredka (Bole Finžgar 2008, 135-136; Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje 
zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, 36. - 40. člen). 
 
 
2.2 Usposabljanje in izobraževanje rejnikov 
 
Krajevni CSD so dolži enkrat letno prirediti krajše usposabljanje o določenih 
pomembnih temah, ki so rejnikom v pomoč. Zato povabijo usposobljene strokovnjake. 
Poleg tega v vsakem CSD deluje tudi skupina rejnic, ki se srečujejo večkrat letno, kjer 
govorijo o problematikah, in strokovnjaki jim nudijo pomoč. Vsakih pet let rejniki 
opravijo usposabljanje v obsegu 20-25 ur, ki obsega učenje o delu z otroki, sodelovanju 
s primarnimi družinami, razvoju otrok in psihologijo družin (Kuzmanovič Korva 2008, 
5-6; Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o izvajanju rejniške 
dejavnosti, členi 43-46; Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, 28. člen). 
Poleg obveznega izobraževanja je potrebno tudi samoizobraževanje s knjigami, 
predavanji, mediji. Koristno vsebino vsebujejo Rejniški glasniki, ki so občasno izdani. 
Rejniki imajo možnost intervizije, ko se srečajo rejniške družine in delijo izkušnje, 
skrbi, strahove, podporo (Mali 2008a, 128). Pomembno vlogo na tem področju igra tudi 
Rejniško društvo Slovenije (RDS), ki prireja okrogle mize z različno tematiko, katerih 
se lahko udeležijo tako rejniki, širša javnost ter strokovni delavci. Društvo nudi pomoč 
ter svetovanje rejnikom, ki se znajdejo v dilemah in hkrati izvajajo izobraževanja skupaj 
z CSD. RDS izdaja glasilo Rejniški glasnik s strokovnimi članki, kjer lahko osebe, ki 
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delajo na področju rejništva, dobijo koristne informacije. Glasnik vsebuje tudi osebne 
izkušnje, zgodbe rejnikov in otrok (Dunaj 2017, 40-41).  
Za opravljanje rejniškega poklica so dodeljena redna usposabljanja, ki se delijo na 
usposabljanje za rejnike, kjer se dobi ter obnovi licenca za izvajanje tega poklica in 
manjša letna usposabljanja, ki jih pripravi CSD na svojem območju. Dodatne 
informacije se dobi tudi na srečanjih rejniških družin ter drugih podobnih dejavnostih. 
Izobraževanje za rejnike poteka v Sloveniji od leta 2006. Kandidati opravijo 12 ur 
izobraževanja. Rejniki, ki pa dovoljenje že imajo, pa opravijo 20-25 ur usposabljanja, ki 
ga morajo nato v naslednjih petih letih spet ponoviti. Kandidati se izobraževanja 
udeležijo v dveh dneh, kjer morajo biti prisotni od 10 do 12 ur, da bi dosegli pogoje za 
izvajanja rejniške dejavnosti (Zemljič 2016, 34-35). 
 Prvi del usposabljanja vsebuje: predstavitev zakonskih predpisov o rejniški 
dejavnosti, osebna razmerja v rejniški družini, IPS skupino, rejniški sistem, 
razvoj otroka, čustvene potrebe rejniških otrok in delo v skupinah. 
 Drugi del usposabljanja vsebuje: psihologijo družine, posebnosti rejniških 
družin, matične družine ter pogovor in vprašanja. 
Po usposabljanju se kandidatu izda potrdilo in postane licenciran rejnik. Posebnost je le 
v primeru, če je rejnik otrokov sorodnik, ki ima možnost neudeležbe na usposabljanju 
(Zemljič 2016, 36). 
Osnovno usposabljanje se mora izvesti v prvih petih letih rejništva. Rejnik mora biti 
prisoten na treh delih izobraževanja v obsegu 20-25 ur. Vsak del pa obsega 6-8 ur dela 
ob sobotah. Vsebine so naslednje: spoznavanje razvoja otrok, njihovih potreb in 
posebnosti položaja; družinska psihologija, vzgoja, pogoji za normalen razvoj, rejniška 
družina in sodelovanje z biološkimi starši otroka; rejniki kot sodelavci, koncept IPS-a, 
koncepti socialnega dela, rejniški sistem in skupine za samopomoč. Usposabljanje 
pripravi skupnost CSD Slovenije. Nadaljevalno usposabljanje opravijo tisti, ki so 
končali prvih pet let rejniške dejavnosti. Potek usposabljanja je enak, le da si rejnik sam 
izbere, katere teme so za njegovo situacijo pomembne. Te teme so: pomoč rejniškim 
otrokom pri spolnih zlorabah, pomoč otroku z motnjami, pomembnost sodelovanja na 
IPS-u z matično družino, sorodniki in rejništvo, pomembnost zaščite osebnih podatkov 
otroka, komunikacija z rejniškim otrokom, mladostništvo, priprava otroka na odhod iz 
rejniške družine, zasvojenosti, vzgoja rejniškega otroka s posebnimi potrebami, 
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motnjami, današnja vzgoja, skrb zase, položaj bioloških družin v rejništvu, doživljanje 
otrok ob travmah in komuniciranje z drugimi kulturami. Rejniki so napoteni na 
usposabljanje z napotnico CSD. Za vsakega rejnika posebej se izdela načrt letnega 





3. ŽIVLJENJE V REJNIŠKI DRUŽINI 
 
 
3.1 Družina in njene naloge 
 
Družina je skupnost staršev in otrok, ki omogoča socialni, čustveni in telesni razvoj 
otrok. V osnovi družina predstavlja odrasle osebe, ki skrbijo za otroke (stari starši in 
vnuki, rejniške družine in skrbniki otrok) (Šoltes 2012, 24).  
Vsak posameznik skuša v družini zadovoljiti potrebe po avtonomiji (samozaščita, 
samoizpolnitev, samouveljavitev, biti neodvisen in zadovoljen s seboj) in povezanosti 
(biti povezan z drugimi, jim nuditi pomoč, sodelovanje, zaščito, izpolnitev potreb in 
hkrati biti ljubljen) (Crnkovič 2008, 11-12).  
Zdrava družina ima določene naloge, ki se delijo na:  
 čustvene,  
 biološko-reproduktivne,  
 seksualne,  
 ekonomske,  
 vzgojno-izobraževalne,  
 socializacijske (Crnkovič 2008, 11). 
V splošnem družina svojim članom zagotavlja zaščito za obstoj, ima stike z zunanjo 
skupnostjo, se nenehno razvija, gradi, prilagaja, sledi določenim ciljem, pravilom, 
zadovoljuje medsebojne potrebe članov ter med njimi rešuje konflikte in hkrati 
sprejema vsakega posameznika (Crnkovič 2008, 12). Del družine predstavljajo tudi 
otroci, ki brez pomoči svojih staršev ne bi preživeli, saj je razvoj tesno povezan z otroku 
pomembnimi odnosi. Po rojstvu ima otrok najpomembnejšo vez z mamo in očetom in 
šele čez čas začne širiti svoje odnose. Za pravilen razvoj je pomembno varno, 
spodbudno okolje, ki predstavlja vir veselja in čustveno oporo. Tak odnos postane 
kasneje merilo za vse nadaljnje vzpostavitve socialnih stikov, ki jih oseba doživi v 
življenju. Nenehno vzpostavljanje bližine ter ohranjanja navezanosti kaže na nagnjenje 
človeka k preživetju z namenom skrbi, ki jo nudi ljubljena oseba. Tako vedenje je 
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dejavno skozi celo življenje (odnos med staršem-otrokom in odraslim-odraslim). Še 
posebej je navezanost vidna ob stresu, krizah, starosti in bolezni, ko posameznik 
potrebuje podporo. Zgodnje izkušnje posameznika s pomembnimi osebami vodijo do 
razvojnih vzorcev, kjer se oblikujejo notranji modeli o sebi in drugih. Če je oseba varno 
navezana, bo sebe videla kot vrednega ljubezni. V nasprotnem primeru bi posameznik o 
sebi mislil, da ga nihče ne mara in da ni vreden ljubezni (Križnik Novšak 2008a, 21-23).  
 
 
3.2 Rejniška družina  
 
V rejniški družini se izvaja rejniška dejavnost, katero sestavljajo rejnik in ostali, ki z 
njim živijo (Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, 2. člen). »Rejništvo je po zakonu o 
Zakonski zvezi in družinskih razmerjih opredeljeno kot institucionalno varstvo otroka in 
rejniki imajo v skladu s tem nalogo izvajanja tega varstva« (Mali 2008b, 115).  
Rejniška družina velja za posebno družino, saj ima zelo zahtevno nalogo, ki zahteva več 
truda kot običajna družina. Specifična posebnost le-te je ta, da je pripravljena sprejeti 
tujega otroka, ki potrebuje pomoč, mu nuditi varnost, toplino, prepoznati njegove 
potrebe in mu v skladu s tem nuditi pomoč. Prav tako je pripravljena sodelovati z 
biološki starši v dobro otroka. Hkrati poskuša razumeti stisko teh staršev in njihovega 
položaja. Najpomembnejša naloga rejniške družine je, da zna sprejeti rejenca, ga 
vključiti v družino, mu nuditi vse, kar je za njegov razvoj pomembno in hkrati ne 
zanemari in prizadene lastnih družinskih članov. Tako ne trpi partnerski odnos. Biološki 
otroci s tem niso zapostavljeni. Rejenec je vključen in sprejet v družino. Odnos do 
rejenčevih staršev ni obsojajoč ter predstavlja model zdrave družine. Hkrati se vsi 
zavzemajo za pomoč otroku (Mali 2008b, 115-116). Rejniki otrokom omogočijo 
izkušnjo, ki je drugačna, saj jim ponudijo sprejetost, toplino, ljubezen, varnost, 
spoštovanje. Ta čustva otroci ponotranjijo in s tem tudi kasneje vzpostavljajo odnose, ki 
bodo temeljili na drugačnih temeljih, kot so jih bili vajeni v primarni družini (Vrbnjak 
2018, 32).  
Potrebe otrok se v razvoju spreminjajo. Tako ni univerzalnih pravil in napotkov glede 
vzgoje, ampak je potrebno gledati na vsako situacijo in razvojno obdobje posebej (Bass, 
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Shields in Berhman 2004, 11). V ospredju posameznika je zadovoljitev lastnih potreb 
po povezanosti in avtonomiji. Zato mora rejniška družina »biti že zaradi svojega 
poslanstva zdrava in funkcionalna družina, vendar se kljub temu lahko zgodi, da v 
nekem obdobju zboli, pri čemer morda potrebuje tudi strokovno pomoč« (Crnkovič 
2008, 12). Prihod rejenca v družino spremeni njeno strukturo, zato je potrebno nenehno 
prilagajanje (Crnkovič 2008, 11-12). Rejniki imajo nalogo regulirati stisko, čustvena 
stanja otrok, ker je bilo to področje v biološki družini zanemarjeno. Zgodnje izkušnje 
pomembno vplivajo na predstavo otrok o samih sebi in zunanjem svetu. Otroci z 
zlorabljajočim, sovražnim primarnim družinskim okoljem so zunanji svet videli na 
podoben način, zato se v rejniški družini poskuša popraviti ta pogled, kjer otrok uvidi, 
da je odnos do sveta lahko pozitiven, vreden zaupanja (Omulec 2016, 31).  
Rejnik mora pripraviti sebe in svojo družino na prihod otroka, prizadevati si za 
prilagoditev otroka v nov dom in korektno ravnanje z njim s strani celotne družine. 
Pripravljen je nuditi otroku pomoč, ga vzgajati, mu dati ustrezno nastanitev, obleko, 
prehrano, osebne in šolske potrebščine ter mu hkrati nuditi materialne stvari (igrače, 
različne pripomočke za prostočasne dejavnosti). Nadalje skrbi za zdravje otroka, 
sprejema odločitve, povezane z vsakdanjim življenjem (šola, izleti, osebni zdravniki), 
mu pridobi osebno izkaznico, privzgaja delovne, učne navade, ga usmerja na poklicni 
poti, pri izoblikovanju lastne identitete in končno pripravlja otroka na samostojnost in 
odhod iz družine (Šoltes 2012, 31). Otroku, ki po dopolnjenem 18. letu ostane v 
rejništvu zaradi izobraževanja, se skupaj z CSD ugotovi primernost le-tega, če je v 
otrokovo korist (Cvetko idr. 2011, 252).  
Rejniška družina mora imeti tudi sposobnost samoanalize, kjer zna pravilno odreagirati 
na določene situacije, ve, kaj se v družini dogaja, kdo ima kakšno vlogo, težave, kakšne 
so meje, zavezništva. S tem vpogledom družina lažje spozna svojo moč in sposobnost 
za opravljanje tega poklica. Uvidela bo, kje so njene pomanjkljivosti ter močne točke 
(Mali 2008b, 119-120). 
Rejnik je v vlogi strokovnega delavca, zato se od njega pričakuje zmožnost nenehnega 
izobraževanja, motivacije in moči. Hkrati sodelujejo z drugimi strokovnimi delavci. 
Udeležuje se IPS, kjer s svojim znanjem o otroku, njegovih težavah predlaga zanj 
najboljšo možno rešitev ter se zanj zavzema. Ena pomembnejših nalog rejniške družine 
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je sodelovanje s strokovno usposobljenim timom in zmožnost prositi za pomoč (Mali 
2008b, 116-117). 
Rejniki so zelo naklonjeni rejniškim otrokom, a kljub temu lahko čutijo nemoč ob 
nerazumevanju otrokove izkušnje travme in vpliv le-te na trenutne odnose (Kompan 
Erzar, Rožič in Simonič 2011, 103-104). Rejniku se postavijo vprašanja, ali bo ob vseh 
težavah zdržal, ali se naj na otroka naveže kljub temu, da lahko hitro odide. Temelj 
vsega je navezanost otroka, ali je bila ta v biološki družini varna, izogibajoča, 
ambivalentna ali dezorganizirana. Navezanost se oblikuje do otrokovega tretjega leta 
starosti z odraslim skrbnikom. Otrok išče in potrebuje bližino. Z odzivom skrbnika, kjer 
so prisotni ljubezen, primerne meje, zadovoljevanje potreb, se oblikuje varna 
navezanost, ki je ključna za nadaljnje odnose, razvoj možganov, raziskovanje okolice, 
vseživljenjski razvoj, zaupanje, samoregulacijo, samozavest, empatijo… (105-106). 
Rejnik bo lažje razumel otroka, če bo v stiku s svojimi občutji ob rejencu. S tem otrok 
začuti svojo pomembnost v tem odnosu. Ključno je ne obupati nad rejencem ob 
najhujših trenutkih, ker je to že izkusil s strani bioloških staršev. Sprememba pride tam, 
kjer je rejnik čustveno prisoten; vsakega otroka začuti posebej, kjer je dovoljeno 
večkratno poizkušanje, s katerim se pride do varnega odziva. Torej je strah pred 
navezavo na otroka odveč, ker bo rejenec le tako predelal preteklo travmo. Z 
izpostavitvijo svoje ranljivosti se začnejo spremembe in počasno celjenje ran 
zavrženosti. Rejnik s svojim čutenjem otrokove zavrženosti sam doživi takšno 
nezaželenost, občuti se nemoč in nesposobnost, ki prebuja vprašanje, ali bo ta vzajemna 
ljubezen vzdržala, čeprav otrok/rejnik ni popoln (108-109). 
»Rejniška družina je model učenja življenja za otroka rejenca in njegove biološke 
starše« (Mali 2008b, 118). Rejniki lahko pomagajo tako, da rejencem omogočijo 
pozitivno izkušnjo družinskih odnosov, nudijo ljubezen, postavijo meje, zaradi katerih 
pride do varnosti in spoštovanja. Pomagajo spoznati potrebe otrok, navezanost, načine 
zadovoljevanja potreb, pomagajo prepoznati čustva (predvsem jezo, krivdo, žalost, 
sram), govorijo o njih v varnem okolju, odzivajo se v skladu z vrsto nevarnih 
navezanosti otrok in otrokom nudijo to, kar jim je v biološki družini manjkalo. Otroci, 
ki so izogibajoče navezani, se izogibajo bližini, a rejnik mora to bližino nuditi; 
ambivalentno-zahtevni otroci imajo pred zavračanjem in ločitvijo. Rejnik jim da 
primerne meje, je predvidljiv in spodbuja samostojnost. Dezorganizirano navezani so 
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agresivni otroci, zato jim rejnik nudi varno okolje. S tem rejniki otrokom dajo občutek 
pripadnosti in hkrati omogočajo stike s starši (Kompan Erzar, Rožič in Simonič 2011, 
107-108).  
Otroci ob prihodu v okolje, kjer so nudene varnost, podpora, ljubezen in empatija 
izjemno napredujejo, medtem ko drugi zaradi svoje ranjenosti ne morejo razviti 
zaupanja in varne navezanosti z rejniki. Rejniki tako pomagajo otroku spoprijeti se z 
bolečino zavrženosti, razviti dobro samopodobo, samospoštovanje in navezanost. 
Otrokom je se nudi predvidljivo okolje, kjer pride do pozitivnih sprememb (Kompan 
Erzar, Rožič in Simonič 2011, 107). 
 
 
3.3 Odločitev za rejništvo 
 
V osnovi je v odločitvi za rejništvo želja po pomoči. Kljub temu je nujna selekcija, da 
se pokaže zdrav motiv za izvajanje tega poklica. Primerna je motivacija, ki je 
namenjena skrbi za tujega otroka iz ljubezni, kjer je oseba pripravljena nuditi varnost, 
zaščito, bližino, nego, spoštovanje novemu članu. S tem se tudi lastna družina poveča. 
Povežejo se lastni in rejniški otroci. Večkrat je rejništvo povezano s kompenzacijo po 
neizpolnjeni poklicni želji, ki vsebuje delo z otroki, kot je na primer želja biti vzgojitelj. 
V veliko primerih je rejništvo težnja po uresničitvi lastnega poslanstva, želje po pomoči 
otrokom. S tem je družina pripravljena postaviti realne cilje rejniškemu otroku ter zanj 
pripravljena veliko storiti (Crnkovič 2008, 15-16).  
Rejnik skrbi za otrokov zdrav razvoj, njegovo varnost, izobraževanje, oskrbo in vzgojo. 
Ne upravlja pa rejenčevega premoženja; to opravilo pripada biološkim staršem skupaj z 
obveznostjo nakazovanja preživnine. Starši prav tako dajo rejniku soglasje ob 
pomembnejših odločitvah za otroka (Cirkvenčič 2017, 25).  
Razlogi, da se oseba odloči za rejništvo, so torej različni. Tako se srečamo z samo željo 
po skrbi za tuje otroke, ki nimajo staršev, medtem ko drugi želijo povečati svojo 
biološko družino in dati svojim otrokom nove brate, sestre. Odločitev za rejništvo 
spremljajo dobri nameni, usmerjeni v korist lastni družini. Večinoma je rejništvo 
odločitev staršev, ki se jo nato posreduje otrokom. Otroci dobijo osnovne informacije, 
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kaj pomeni ta poklic in kako se bo spremenila družina, čeprav se resnično stanje 
rejništva pokaže šele ob prihodu otroka. Biološki otroci se večinoma veselijo rejniškega 
otroka z željo po druženju ter igranju. Občutek je podoben, kot da bi dobili novega 
sorojenca. Tudi starši so mnenja, da bodo rejenci pozitivno vplivali na biološke otroke 
(Noble-Carr, Farnham in Dean 2014, 10-11).  
 
 
3.4 Dejavnosti pred prihodom rejniškega otroka  
 
Za odvzem otroka poskrbi CSD, ko je ugotovljena prikrajšanost otroka do normalnega 
razvoja ter je to v njegovo korist (Šoltes 2012, 34). Ko je otrok odvzet od družine in 
nameščen v rejništvo, socialni delavci oblikujejo načrt, osnovan na posameznem 
primeru otroka, njegovih individualnih potrebah in družinski situaciji. Staršem je 
nudena pomoč za izboljšanje razmer (Bass, Shields in Behrman 2004, 6).  
Rejniška družina potrebuje moč za nenehen nadzor s strani socialnih delavcev. Že pred 
prihodom otroka ti obiščejo dom rejnika, pogledajo, ali je primeren za bivanje, razvoj 
otroka in se v skladu z videnim odločijo o namestitvi. Kasneje mora biti rejnik 
pripravljen na sprejem obiskov iz CSD, novinarjev, staršev otrok (Mali 2008b, 117). 
Priporočljiva je priprava otroka na odhod iz matične družine s psihoterapevtskim delom, 
kjer se otroka lažje čustveno pripravi na nov dom (Bizant 2016, 28). »Kako bo v 
rejniški družini, je dokaj nepredvidljivo (in težko preverljivo), zato zgolj želja, 
pričakovanje in zaupanje ne zadoščajo. Zaradi varnosti otrok je pomembna premišljena, 
predvidljiva, spremljana in preverljiva ureditev.« (Markač 2008, 171). 
Pred namestitvijo v rejništvo je mnogo otrok v slabem telesnem stanju zaradi zlorab, 
revščine, nezadostne oskrbe, bolezni, nasilja. Imajo tudi določene psihične težave, ki 
nakazujejo, na kak način se bo otrok uspel prilagoditi novi družini. Otroci s težavami v 
otroštvu večkrat kažejo na težjo prilagoditev, so negotovi, izogibajoči, ambivalentno 
navezani na primarne skrbnike. S tem bodo tudi težje vzpostavili zdrav odnos z rejniki. 
Otroci prav tako težko razumejo, zakaj morajo naenkrat stran od svoje družine, kdo so 
tujci, ki bodo za njih skrbeli. Nekatere je celo strah vprašati, kam gredo, zakaj, kje so 
bratje in sestre. Pogosto so utrujeni, lačni, umazani, zmedeni. Večina otrok najprej čuti 
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strah pred neznanim, krivdo glede ločitve od staršev in občutek kaznovanosti. Vsi 
odvzemi so za otroke travmatični. Veliko otrok gre skozi fazo prilagoditve, kjer je na 
začetku videti, da so spremembo življenja prenesli dobro, a nekje po treh mesecih se 
pokaže naraščanje jeze, negativnega obnašanja, provokacij in testiranja rejnikov. To je 
kot neke vrste preizkus, kjer otrok preverja meje in ali bodo rejniki res vzdržali z njimi, 
ker se bodo nato lahko posledično odprli in pokazali svojo ranljivost. Rejenci se tudi 
upirajo kakršnikoli tolažbi, bližini, zato je dobro, da je rejnikov pristop nežen, nevsiljiv 
in razumevajoč. Tudi rejniki ob takih trenutkih potrebujejo podporo (Summs, Dubowitz 
in Szilagyi 2004, 911-912). 
 
 
3.5 Prihod otroka v rejništvo  
 
Otrok ob prihodu doživlja predvsem občutke strahu, žalosti, negotovosti in stresa. Prav 
zato se morajo prihodi otroka načrtovati, kjer bo prvi vtis karseda pozitiven. Sprva je 
priporočeno spoznavanje s socialno delavko, kjer otrok dobi informacije, kaj rejništvo 
je, zakaj je prišlo do te situacije, in potem spozna tudi rejniško družino. Pri sebi v novi 
družini lahko otrok ohrani stvari, ki so mu blizu: tako ohrani spomin na domačno 
okolje. Najpomembnejše je spoznanje otroka, da ni on kriv za nastalo situacijo, in načrt 
trajanja rejništva ter vrnitve k matični družini (Mihorič 2018, 37-38).  
Otrok pride v rejništvo zaradi nefunkcionalne družine, kjer je doživel določena 
prikrajšanja. Zanj je prihod v rejništvo stresen, saj se je uresničil strah pred zapustitvijo, 
ločenostjo od lastnih staršev. »Tako se rejništvo pravzaprav začne z izgubo« (Križnik 
Novšak 2008a, 21). Bolj, ko otrok razume novo nastalo situacijo, razloge za rejništvo, 
trajanje le-tega, lažje se bo prilagodil. Potreben je pogovor s starši in otrokom, kjer se 
ublaži napetost. Če je mogoče, je najbolje pred prihodom v rejniško družino organizirati 
že prejšnje srečanje z rejniki, kjer se lahko spoznajo. S tem bo prihod otroka v družino 
manj stresen; ne bo toliko strahu, žalosti. Ob nerazumevanju otrokovega razloga za 
prihod v rejništvo, bo ta novo družino zavračal in ne bo deležen zdravega razvoja. Temu 
zato sledijo pogovori s strokovnjaki za lažje izražanje čustev. Normalno je žalovanje 
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otroka za svojo družino. S tem bo sprejel novi položaj in se prilagodil (Križnik Novšak 
2008c, 31-32). 
Rejenec se mora seznaniti z mejami in načinom delovanja rejniške družine. Družina mu 
je dolžna to jasno predstaviti, saj izhaja iz drugačnega načina življenja in mu je nov 
položaj tuj. Predstavijo se mu meje, način reševanja težav, pravila obnašanja, 
zasebnosti, čustvovanja, vrednote in pravila. Te informacije mora dobiti tudi rejenčeva 
biološka družina. S tem se izognejo konfliktom in nerazumevanju. Starši so upravičeni 
vedeti, kam njihov otrok odhaja. Rejniki morajo razumeti položaj otroka, ki pride v 
rejniško družino. Tako uvidi razlike med biološkimi starši, njihovo vzgojo in lastno 
družino. S tem uvidom se lažje razumejo določene omejitve in nezmožnosti otroka 
(Mali 2008b, 120-121). 
Otrok ob namestitvi doživlja veliko žalosti, stiske. To se kaže tudi v pogostosti nočnih 
mor. Zato je pomembna dobra priprava rejnikov na delo z otroki, ki so bili ranjeni v 
sami navezanosti. To se lažje doseže, če sta v rejniški družini partnerja tesno povezana 
in sta si v oporo (Bizant 2016, 18-19).  
Otrok prihaja iz nefunkcionalne družine, kjer se je naučil, da je najbolje, če se zanese 
sam nase, ne izraža svojih čustev in se zapre. S tem je povezana tudi nezdrava 
navezanost na svoje starše. Večinoma ti otroci gledajo le nase, saj jim je bilo to pomoč 
za preživetje. Četudi se obnašajo zelo marljivo, prijazno, je to zato, ker vedo, da bodo s 
tem dosegli nekaj za svojo korist, a svojih rejnikov nikakor ne sprejemajo kot svojih 
staršev. Otroci z izkušnjami zlorab niso prepoznali svojih čustev; srečevali so se le s 
sramom in jezo. Zato tudi težje izražajo empatijo in berejo neverbalne znake. 
Zlorabljeni otroci imajo negativna čustva do drugih in do sebe, kjer se ne znajo navezati 
na osebo na način, ki bi prinašal vzajemno sodelovanje ter uživanje. Zato preteče zelo 
veliko časa do vzpostavitve zaupanja v rejniški družini (Bizant 2015, 22-23).  
Čutenje drugih oseb ter krivda pride skupaj z varno navezanostjo na starše. To se 
vzpostavi s strani staršev, ko se prepoznajo globoke posledice zlorab. Ob tem sledijo 
nove pozitivne izkušnje, ki nagovarjajo otrokovo varno navezanost. Vendar pa bo 
preveč prijetnih izkušenj in dogodkov naenkrat otroka prestrašilo; počutil se bo 
nesposobnega in se še bolj zaprl vase, saj je bil do sedaj navajen na čisto drugačne 
vzorce obnašanja in odzivov, kot pa jih vidi v rejniški družini. Mogoče bodo pozitivni 
dogodki priklicali jezo, ki je čustvo, s katerim se je otrok srečal večkrat in mu je 
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domače. Z vzpostavitvijo varnosti bo otrok počasi lahko sprejemal in se pravilno 




3.6 Stiki otroka s starši in drugimi svojci 
 
ZZZDR narekuje pravico otroka do stikov z obema staršema, če je to njemu v korist. Če 
stiki za otroka predstavljajo psihični, čustveni, duševni napor in ni v njegovo korist, se 
stiki lahko opustijo ali pa se izvajajo pod vodstvom tretje osebe. Pri tem sodeluje tudi 
CSD, ki upošteva otrokove želje (Konvencija o otrokovih pravicah, člena 9 in 106). 
Rejniški otrok ima pravico do stikov tudi z ostalimi sorodniki in osebami, na katere je 
navezan (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, člen 106a/1). 
Tudi za starše je novonastala situacija težavna. Ne vedo, kako naprej ostati starš 
svojemu otroku, zato nekateri opustijo vso odgovornost zanje, drugi pa v rejniške 
družine posegajo neprimerno in žaljivo. Starši, katerih otrok je v rejništvu, so imeli 
določene težave, sedaj pa čutijo še dodatno težo v občutkih nesposobnosti in skrbi za 
lastnega otroka. Težko sprejmejo rejništvo, večinoma le razumsko, čustveno pa ne, kar 
daje občutek otrokom, da rejništvo ni dobro za njih. Od lastnih staršev čutijo 
neodobravanje, zato se počutijo na eni strani kot izdajalci bioloških staršev, na drugi 
strani pa se ne morejo v celoti prilagoditi novi družini. Potrebnega je veliko dela s starši. 
Rejnike je potrebno informirati glede otrokovega položaja, njegovih preteklih izkušenj, 
o čustvovanju in vedenju tako, da rejnik razume kasnejše vedenje rejenca. Potreben je 
pogovor tudi o otrokovi primarni družini, njihovimi medsebojnimi odnosi ter potrebi po 
stikih. S tem otrok posledično tudi lažje in uspešneje funkcionira v novi situaciji 
(Križnik Novšak 2008c, 30). Ob stikih s starši bo otrok jokal, čutil žalost, zato tudi 
rejniki večkrat vidijo le trpljenje rejenca in ne koristi stikov. Rejniki morajo biti 
pripravljeni zdržati ob težkih čutenjih. To bo dalo otroku občutek vrednosti. O teh 
temah se z otrokom mora govoriti vedno znova, ker otrok misli, da je on kriv za nastalo 
situacijo in je kaznovan (32).  
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Rejniška družina je nenehno v stiku z biološkimi starši otroka, zato morajo oboji 
vstopiti v odnos, kjer oblikujejo pravila, meje in dogovor o srečevanju s pomočjo 
strokovnih delavcev. Večkrat se ogrožene počutijo biološki starši, ker je njihov otrok v 
rejništvu. Rejniki pa morajo jasno predstaviti svojo vlogo v tem poklicu, kakšne 
pristojnosti, naloge imajo oni in da si otrok ne prisvajajo, pač pa jim nudijo le začasni 
dom. Osnoven namen stikov je korist za otroka. Če se izvajajo na rejenčevem domu, jih 
rejniki usmerjajo, povedo za otrokove dosežke, pokažejo njihovo delo (Mali 2008b, 
126-127). 
Stiki dajo priznanje otroku, da je možno imeti rad tako svojo rejniško kot matično 
družino. Sam namen je v vzdrževanju odnosa z biološkimi starši, ki pa ni vedno dober. 
Zgodi se, da biološki starši govorijo v škodo rejnikom, otroke podkupujejo, kar otroka 
zelo zmede. Te odnose zato mnogo rejnikov vidi kot problematične, obdane z jezo s 
strani vseh sodelujočih. Rejniki morajo ob tem zdržati in predvsem ne smejo kritizirati 
matične družine, ker jo bo otrok venomer skušal zaščititi, saj bi svoje starše rad videl 
kot dobre ljudi. Otroku se mora dovoliti čutiti vsa čustva, jih sprejeti in pokazati pravico 
do ljubezni do svojih staršev. Stiki morajo biti točno določeni ob upoštevanju želje 
otroka (Bizant 2016, 19-21). Če so stiki pozitivno naravnani, bo otrok lažje prehajal 
med družinama. Tako mu ne bo potrebno izbirati med tem, katere starše bi sprejel, 
katere pa zavrnil, saj otroci čutijo močno lojalnost do bioloških staršev. Same stike je 
potrebno spodbujati – tudi tiste, ki potekajo z razširjeno družino (Mihorič 2018, 41-42).  
Obiski so prinašalci stresa za otroke pred in po stikih. Otroci mogoče čutijo jezo do 
staršev, lahko jih je strah nadaljnjega slabega ravnanja z njimi. V takem primeru je 
dobro, če so stiki nadzorovani. Sami stiki bi naj otroku pokazali, da jih imajo starši še 
vedno radi, lahko se izboljšajo tudi njihovi odnosi, vzpostavijo se globlje vezi, ki bodo 
pomagale takrat, ko se otrok vrne nazaj domov. Vsi obiski so individualno organizirani 
in prilagojeni situaciji ter otroku. Če ti škodijo otroku, se jih lahko tudi prekine (Summs, 
Dubowitz in Szilagyi 2004, 912-913). Varna vrnitev otroka v biološko družino je 
pomemben cilj v otrokovo dobrobit in ostaja najpomembnejši del rejništva (Bass, 





3.7 Stiske rejniških otrok 
 
 
3.7.1 Vedenje in občutja rejniških otrok 
 
Sam otrok ne vidi potrebe, da bi zapustil svojo primarno družino, ker je nanjo prilagojen 
ne glede na njeno nefunkcionalnost. Tukaj imajo zato pomembno delo strokovne službe, 
ki spremljajo take družine in po potrebi tudi odvzamejo otroka ter ga namestijo v 
rejniško družino, kjer mu je zagotovljeno vse potrebno za njegov zdrav razvoj, saj mu 
matična družina v tem trenutku tega ne more ponuditi. Kdaj je primeren čas za 
namestitev otroka v rejništvo, zavod ali posvojitev, odločajo posamezne strokovne 
službe. To določanje pa je odvisno od posameznega primera, kjer ni objektivnih pravil, 
katerih bi se morali strogo držati. Sprva je potrebno primarni družini pomagati in če ni 
napredka, potem v skrajni sili sledi odvzem otroka ter namestitev v drugačno obliko 
življenja. Sam otrok čuti pripadnost, navezanost in povezanost v svoji družini, zato je 
pomembno ohranjati stike še v obdobju rejništva (Crnkovič 2008, 12-14). S tem se 
zmanjša težke posledice ločitve za otroka. Otrok se na ločitev odzove z jezo, jokom, 
žalostjo, zanikanjem, otopelostjo, obupom… Prav tako se otroka lažje razbremeni z 
načrtom in sodelovanjem med starši, strokovnimi delavci in rejniki. Rejenca ne moremo 
odrezati od njegove matične družine. Potrebno ga je sprejeti z vsemi preteklimi 
izkušnjami. Rejniki ne morejo v celoti zagotoviti takojšnje varnosti in pripadnosti, kot 
jo je čutil v matični družini. Če otrok nima načrta za potek njegove prihodnosti, bo v 
veliki negotovosti. Nekoč je veljalo mišljenje, da bo otrok primarno družino hitro 
pozabil, ko bo prišel v boljše razmere, a danes velja ravno nasprotno. Ni mogoče 
izbrisati preteklih izkušenj otroka, ker ravno te vplivajo na vedenje v novih situacijah, 
četudi je šlo za slab odnos s starši (Križnik Novšak 2008b, 25-26).  
Mnogo otrok pride v rejništvo z določenimi boleznimi, primanjkljaji na razvojnem 
področju, s patologijami, ki odražajo zanemarjajoče primarno okolje in zlorabe pred 
namestitvijo. Hkrati doživljajo otroci travmo ločitve od svojih staršev (Summs, 
Dubowitz in Szilagyi 2004, 909). Rejniški otrok svoja težka čutenja prenaša na rejnike z 
namenom, da jih bo ta sprejel, ponotranjil, predelal ter vrnil in ob otroku predvsem 
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zdržal. Če starš ni bil sposoben sprejeti težkih čutenj otroka, bo ta pomiritev iskal zunaj 
svoje družine (šola, s prijatelji,..). Taki otroci se obnašajo na videz divje, poredno, a vse 
to je nezavedni klic po pomoči in notranji umiritvi. Rejniki zato v svojem delu 
potrebujejo ogromno potrpljenja. Če otrok čuti, da je spoštovan s strani odraslih besed, 
bo tudi on spoštoval druge. Rejniški otroci imajo predvsem izkušnjo, da starši z njimi 
niso vzdržali, so obupali in kazali nespoštovanje, zato sedaj preizkušajo meje pri svojih 
rejnikih, ki jim morajo biti za vzgled. Če otrok dobi izkušnjo, da ni vreden, bo to 
ponotranjil in se v skladu s tem identificiral. Zato imajo rejniki nalogo dati otrokom 
meje, spoštovanje, pogovor in omogočiti regulacijo čustev. Sčasoma bo rejniški otrok 
začutil ponos s strani rejnikov. To pa za otroka pomeni največ, ko vidi, da je naredil 
nekaj dobro, je pohvaljen, vreden v očeh drugega (Omulec 2015, 27-28).  
Ob dogodkih, ko otrok zavestno uničuje stvari, razgraja, je pomembno, da ga rejniki ne 
pošljejo stran od sebe, ampak da so tam z njim ter vzdržijo. Ob tem dobi otrok občutek 
pomembnosti. Vedeti pa mora, da ni vse dovoljeno. Dobiti mora tudi kakšno manjšo 
kazen z namenom učenja odgovornosti. Hkrati se je potrebno o kazni in dogodku tudi 
pogovoriti (Bizant 2016, 23).  
Nekateri otroci bodo skrajno pridni, ubogljivi z namenom, da ne bi povzročali 
prevelikih skrbi rejnikom, ali pa bodo šli okolici zelo na živce. Zgodi se, da otroka zato 
od sebe okolica odrine, saj v njih prebudi občutek zavrženosti tako, kot so rejniške 
otroke zavrgli biološki starši. Rejniki se zato morajo zavedati, kako pomembno je pri 
takih dogodkih vzdržati. S tem se v otroku spreminja notranja občutja zavrženosti, kar 
je zelo težko doseči. Rejnik zelo veliko pripomore pri pridobitvi samozavesti in 
pripadnosti otroka, ko ga pohvali ter vidi njegov napredek. Tako se opravi pomembno 
delo s strani rejniškega starša v prenašanju starih vzorcev obnašanja otrok na naslednje 
generacije, kjer se stari krog ponavljanja napak prekine. Rejnik s konstantnostjo svojih 







3.7.2 Otrokove travmatične zgodbe 
 
Rejniki morajo biti pripravljeni govoriti tudi o otrokovih preteklih izkušnjah, o težavah, 
ki jih imajo biološki starši. Najboljši pristop je pogovor brez strahu, moralnih sodb. 
Otrok ima težnjo videti svoje starše kot dobre ne glede na to, kaj so storili. V 
nasprotnem primeru bi stopili v obrambo in se zaprli vase. Ob spoznanju otroka, da ne 
bo nihče obsojal njegove družine, njega, bo lahko izrazil jezo, žalost, razočaranje, 
zapuščenost. Rejniki zato morajo dobro razumeti otrokov položaj, biti pripravljeni 
sprejeti težka občutja in jih pravilno regulirati. Na začetku mora imeti rejenec možnost 
izražati čustva nebesedno. Sčasoma preide na govor o doživljanjih in se s tem lažje 
prilagodi (Križnik Novšak 2008c, 33-34). 
Travme so dogodki, ki sprožijo nenormalno močne stresne odzive. Še posebej težka je 
travma v odnosih, kjer so prisotni zanemarjanje, zapuščenost, zlorabe, sramotenje… 
Take izkušnje negativno vplivajo na otroka. Zaradi njih pride do najrazličnejših osebnih 
motenj. S tem so ogroženi tudi sami možgani. Lahko pride do nevrološkega deficita. 
Okrni se kontroliranje čustev, vedenja in kognitivnih sposobnosti. Otroci, ki pristanejo v 
rejništvu, so imeli v primarni družini izkušnjo zlorabe, nasilja, zanemarjenosti, smrti 
staršev in hkrati niso imeli dovolj varne družine, kjer bi se počutili želeni in sprejeti. 
Vsaka oseba ima željo po vedenju, od kod prihaja in kdo so njegovi pravi starši. Sam 
nov dom je izziv, kjer je vprašanje, ali bo otrok s strani rejnikov dobil dovolj čustvenega 
stika, sprejetosti ter varnosti za okrevanje od travm. S temi pozitivnimi občutki se odpre 
tudi težava zavrženosti pri otroku s strani bioloških staršev (Kompan Erzar, Rožič in 
Simonič 2011, 103-104). 
Pokazatelji travm pri otrocih: 
 do 5 let: Otrok joče, ga je strah, je negiben, brez interesov, lahko spet začne 
močiti posteljo (regresivnost). 
 6-11 let: Otrok se zapre, ne more se zbrati, prisotne so nočne more, kjer ne more 
spati, pojavi se nemirnost, jeza, nasilje, občutki bolečine, ni motiviranosti za 
šolo, pojavi se depresija, krivda, tesnoba. 
 12-17 let: Opazne so nočne more, spominjanje travme, čustvena odrevenelost, 
zlorabe prepovedanih substanc, depresija, antisocialno vedenje, zaprtost vase, 
telesne bolečine, samomorilnost, zmedenost, nespečnost, krivda...  
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Otroci kot krivce za odvzem iz biološke družine vidijo sebe, želijo nazaj, pa čeprav so 
bile razmere zlorabljajoče. Čutijo tudi nezaželenost pri novi družini, težko pridejo do 
pozitivnih občutkov do rejnikov (Kompan Erzar, Rožič in Simonič 2011, 104-107). 
 
 
3.8 Odhod rejniških otrok iz rejniške družine 
 
Rejništvo lahko preneha ali pa se prekine sama rejniška pogodba. Ker je rejništvo 
začasno, se ob popravi razmer v matični družini otrok lahko vrne nazaj. Vrne se lahko 
tudi po dopolnjenem osemnajstem letu starosti. Pri tem sodeluje CSD, ki pripravi 
družino in otroka na odhod (Gorše 2011, 37; Šoltes 2012, 28).  
Rejniška pogodba preneha zaradi prenehanja rejniškega poklica, z razvezo, odpovedjo, 
smrtjo rejnika, izbrisom rejnika iz evidence dovoljenj in če je rejniška pogodba 
sklenjena za določen čas (razen če se podaljša). Rejnik lahko pogodbo odpove, pri 
čemer je odpovedni rok tri mesece; zahteva se poda na CSD (Zakon o izvajanju rejniške 
dejavnosti, 47. člen).  
Rejniki so ob odhodu rejniških otrok v težki poziciji. Na začetku sprejmejo otroka z 
namenom pomoči na čustvenem in psihičnem področju . Kljub temu je ta nastanitev le 
začasna. Ob zaključenem rejništvu se od rejnikov pričakuje, da bodo pomagali otroku v 
samostojnost. Ta dogodek spremljajo občutki izgube, katerim se posveča premalo 
pozornosti. Če rejniki ne dobijo primerne podpore s strani strokovnih delavcev, lahko 
pride tudi do opustitve tega poklica. Prisotne morajo biti tudi priprave na sprejem 
drugega otroka in žalovanje za tistim, ki je že odšel. Strokovnjak mora rejniku na 
začetku predstaviti, kako dolgo naj bi rejništvo trajalo, mu pove ključne informacije, 
seznani ga s koraki žalovanja, kar je normalno za vsako izgubo, da imajo zmožnost 
izraziti svoje misli in občutke, udeležiti se izobraževanja o žalovanju in izgubi. Hkrati 
pomaga deljenje izkušenj z ostalimi rejniki, ki so občutili izgubo. Samo žalovanje je 
težko ob tem, ko ima družina med sabo še ostale rejniške in biološke otroke, katerim se 
je potrebno posvečati na pravilen način. Lahko pride tudi do občutkov nesposobnosti, 
kjer rejniki čutijo jezo ob velikem žalovanju kot pokazatelj, da so slabi rejniki, ker so se 
preveč navezali na otroka (Randolph 1997, 6-7).  
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Otroci iz rejništva imajo večkrat težave z zdravjem, manjšo socialno mrežo in nižjo 
izobrazbo, zato sta zanje zaposlitev in najem stanovanja problem. Nimajo neke finančne 
podpore matične družine, ki bi jim pomagala pri osamosvojitvi. Najbolj jim po svojih 
zmožnostih pomagajo rejniki. Zato bi se morala vzpostaviti pomoč mladim ljudem po 
odhodu iz rejništva, predvsem materialna podpora, ustanovitev bivanjskih enot za 
začasno obdobje, možnost zaposlitve in psihoterapevtsko pomoč ob odhodu skupaj z 
biološko družino (Krajnc 2017, 15-16). Sam odhod je potrebno spremljati s strani 
strokovnjakov, kjer se dela na področju priprav na odhod, podpore in načrta za naprej. 
Sledi pridobitev socialne mreže in nato odhod, ko je mladostnik dovolj pripravljen 
(Bizant 2016, 27).  
 
 
3.9 Razbremenitev rejnikov 
 
Veliko je poudarka na samem izobraževanju rejnikov in rejnic o pomoči otroku, najvišji 
meri funkcioniranja in prepoznavanja otrokovih potreb, ni pa poudarka, kako samim 
poklicnim rejnikom zagotoviti osebno dobro počutje, sproščenost, da bodo lahko 
karseda dobro opravljali svoje delo, ki je psihično ter fizično naporno in zahteva 24-
urno predanost. Sam prosti čas ima pomembno vlogo v interakciji med posamezniki, 
kjer oseba izrazi sproščenost, svobodno voljo, zabavo, izboljšanje svoji sposobnosti in 
uresničevanja samega sebe. S prostim časom se premaga vsakodnevno napetost, 
utrujenost. Oseba se razvedri in spremeni vsakodnevno rutino. Pride do napredovanja v 
svoji osebni rasti in ustvarjalnosti. Take dejavnosti povezujejo družino, izboljšujejo 
kvaliteto življenja in odnosov. S skupnim načrtovanjem prostega časa se partnerja 
povežeta: omogoči se posvečanje vsakemu posamezniku. Hkrati pa se ublažijo pretekli 
konflikti in težave. Večkrat je ženski spol tisti, ki si ne vzame časa zase, ampak imajo v 
ospredju službo in skrb za druge. V tem primeru sledi izgorelost, ki je stanje izčrpanosti 
na področju čustvovanja, duševnosti in telesnosti. Na podlagi ankete (sodelovalo je 44 
udeležencev, od tega 39 žensk in 5 moških) o prostem času rejnikov (2017) se je 
izkazalo, da je 65 procentov oseb opredelilo svoj delovni dan kot 12-urni delavnik. Na 
dan si zase lahko vzamejo 1-2 uri časa (47 % udeležencev). 27 % udeležencev je 
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navedlo, da imajo časa zase manj kot eno uro dnevno. Največkrat v prostem času hodijo 
na sprehode, na obiske k sorodnikom, berejo, se izobražujejo. Le redko pa se udeležijo 
kakih športnik in kulturnih dejavnosti. Podatki kažejo, da 60 % anketirancev ni 
vključenih v nobeno društvo. Svoj prosti čas opredelijo kot druženje s svojimi bližnjimi 
in čas ki ga porabijo samo zase. 30 % udeležencev čuti, da si zaradi obveznosti ne 
zmore vzeti toliko prostega časa, kot bi si želeli. Želje, ki se pojavijo po preživljanju 
prostega časa, so različne, in sicer več preživljanja časa v naravi, ob športu, izletih, 
kulturnih dejavnostih, gledanju televizije, počivanje… S samim časom zase se pokaže 
tudi pomemben model za otroke, ki uvidijo vrednost skrbi zase in osebnega 








Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je julija 2018 objavilo 
statistiko o rejništvu v Sloveniji. V rejništvu so 903 otroci, in sicer 468 moškega spola 
in 435 ženskega spola. 217 otrok je nameščenih pri sorodnikih, ki izvajajo rejniško 
dejavnost. Od vseh otrok je 693 mlajših od 18 let, 210 pa je polnoletnih. Skupaj je v 
Sloveniji 652 rejnikov in rejnic (584 rejnic in 68 rejnikov). Tistih, ki izvajajo rejniško 
dejavnost kot poklic, je 107. V 507 družinah so nameščeni rejniški otroci, v 135 
družinah pa ni nameščen noben otrok. S tem je trenutno število možnih mest za 
rejništvo 160 (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2018). 
Za temi številkami se skrivajo povsem unikatna doživljanja in izzivi, s katerimi se 
rejnice in rejniki srečujejo.  
Rejništvo je namenjeno otrokom, za katere matična družina ne more poskrbeti. S tem se 
skrbno načrtuje sodelovanje med vsemi strokovnjaki, matično družino, rejniško družino 
in otrokom (Čačinovič Vogrinčič 2006, 104). »Rejniki na svoj dom in v svojo družino 
sprejmejo otroke, ki nimajo svoje lastne družine, ki iz različnih vzrokov ne morejo 
živeti pri starših, in otroke, katerih telesni in duševni razvoj je v okolju, v katerem 
živijo, ogrožen. Sprejemajo tudi otroke, ki so bili trpinčeni ali potrebujejo usposabljanje 
v skladu s posebnimi predpisi. Rejniki otroke rejence sprejmejo kot družinske člane, jih 
negujejo, vzgajajo, jim dajejo primerno nastanitev, prehrano, obleko, obutev ter šolske 
in osebne potrebščine. Skrbijo za njihovo čustveno prilagoditev v novem domu in za 
ustrezno ravnanje vseh članov rejniške družine. Skrbijo za njihovo zdravje, za 
izpolnjevanje šolskih obveznosti in za vključitev v poklicno usposabljanje oziroma 
ustrezno zaposlitev. Rejniki sodelujejo pri svojem delu s centri za socialno delo, s šolo 
in zdravstveno službo ter z nevladnimi združenji, zlasti z društvi s področja rejništva« 
(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2010). Samo delo se začne v težki 
situaciji, ko je otrokom najtežje, saj družinske situacije, polne trpljenja, otrok v celoti ne 
razume. Sama ideja o drugi družini je zanj negotova, strašna. Zato rabi rejniški otrok 
nekoga, ki mu razloži nastalo situacijo. Z novo družino otrok rabi pogoje, ki omogočijo 
samostojnost, avtonomijo, skrb zase, bližino, ljubezen, povezanost, zaupanje in varnost. 
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Rejniki se s prihodom otroka učijo o njem ter hkrati o sebi (Čačinovič Vogrinčič 
2006,104-106). 
Rejniki potrebujejo določeno znanje z namenom pomoči otroku, da vedo, kako ga 
socialno okrepiti, mu dati spoštovanje, sprejemanje, lastno vrednost. Pomembna je tudi 
prošnja za pomoč, ko sami ne vedo, kako naprej. Rejniki ob prihodu otroku omogočijo 
razumevanje njegove vloge v družini, vloge ostalih otrok, sebe in postaviti meje. To 
naredijo s pogovorom, kjer se pojasni način dela, obveznosti, ravnanje v kriznih 
situacijah in predvsem pogovor o čustvih. Z nudenjem dobrih izkušenj otrok dobi 
občutek, da zmore. S spoznavanjem rejniške družine se vzpostavi razumevanje, kaj je 
glede na matično družino dobro in slabo. Ta čustva, ideje z rejniki ubesedi, predela in 
postavi na pravo mesto. Predvsem je pomembno otroku pokazati, da ni on tisti, ki ima 
nalogo razbremenjevati starše težkih občutij, ko se pojavijo konflikti med odraslimi. 
Tako je bil navajen doma, tukaj pa se vzpostavi zavezništvo med starši in pomen 
generacijske razlike. Le tako v rejništvu in drugod uspeva dober odnos med 
starševstvom in partnerstvom. Rejniki potrebujejo od CSD spodbude za nenehno 
izobraževanje, sodelovanje, podporo, da vedo, kam se lahko obrnejo, ko potrebujejo 
pomoč, kar zagotavlja sigurnost pomoči (Čačinovič Vogrinčič 2006, 110-112).  
V magistrskem delu smo preučevali doživljanje rejnic ob prihodu rejniškega otroka. 
Zato smo se v teoretičnem delu dotaknili osrednjega pojma rejništva, opredelili njegovo 
pravno ureditev, splošne značilnosti rejništva, doživljanje otrok ter izzive, ki se pojavijo 
ob tem delu. V empiričnem delu nas je podrobneje zanimalo, kako poklicne rejnice 
doživljajo svoje delo, zakaj so se odločile za ta poklic, kakšni so njihovi občutki ob 
prihodu otroka, kako so se prilagodile spremembi v življenju, kakšna čustva so 
doživljale ob izzivih in zgodbah otrok. Dotaknili smo se njihovih skrbi, lepih trenutkov 
in dojemanja pomena rejništva. Osredotočili smo se na doživljanje rejnic, saj jih je v 
Sloveniji več, zato je bilo tudi lažje pridobiti udeleženke. Prav tako je rejnikov ženskega 
spola več v Pomurju. Imajo večletne pomembne izkušnje na področju opravljanja 
rejniške dejavnosti in so bile zato zmožne podati bogate informacije glede otrok in 
lastnega doživljanja le-teh.  
Za raziskovalni del magistrskega dela smo izbrali kvalitativno metodo – fenomenološko 
metodo. Pri kvalitativni raziskavi se izbere problem, ki je za ljudi, ki so udeleženci, 
bistven (Mesec 1998, 29). Bistvo fenomenološke metode je ugotoviti doživljanje 
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posameznikov. V našem primeru nas zanima čustveno doživljanje rejnic ob odločitvi za 
rejništvo, prihodu otroka, medsebojno prilagajanje, doživljanje čustev ob izzivih in 
lepih trenutkih.  
Podatki, ki so kvalitativni, imajo vrednost spremenljivk, ki so navedene z besedami. 
Sem tako spadajo polstrukturirani intervjuji, opazovanje z udeležbo, razprave… (Mesec 
1998, 20-21). Kvalitativno raziskavo sestavlja osnovno izkustveno gradivo, ki smo ga 
pridobili v raziskovalnem procesu in je v nadaljevanju zbrano ter obdelano brez merskih 
instrumentov, ki podajajo števila (26).  
Kvalitativne raziskave imajo tri osnovne značilnosti:  
 odnos do vprašanja raziskave in namen le-te;  
 način poteka raziskave;  
 razmerje med teorijo in raziskavo (Mesec 1998, 27). 
Kvalitativna metoda je v osnovi pomembna za pridobitev podatkov o stališčih določenih 
oseb. Pri kvalitativnih metodah je opaziti refleksivnost in sposobnost mišljenja, ki je 
kompleksno. S tem je poudarek na samorefleksiji, ki je blizu družbenim problemom 
(Adam idr. 2012, 11). 
Kvalitativna raziskava poteka po naslednjih fazah: 
 formuliranje problema: Postavimo problem, ki je praktično pomemben in si 
zastavimo vprašanja, na katera hočemo dobiti odgovore; 
 pojasnitev teoretičnega okvira; 
 izbor enot raziskovanja: Izberemo skupino, ki nas zanima; hkrati se tam pojavlja 
problematika; 
 zbiranje empiričnega gradiva: izbor metod in instrumentov za zbiranje podatkov 
(npr. polstrukturiran vprašalnik); 
 urejanje gradiva: transkripti; 
 kvalitativna analiza in interpretacija: S pomočjo transkriptov izdelamo 
posamezne enote, jim določimo enote kodiranja ter jim pripišemo izjave, ki jim 
ustrezajo. Te pojme analiziramo, definiramo, primerjamo, iščemo povezave, 
odnose med njimi ter formuliramo teoretične ugotovitve. Pri analizi najprej 
urejamo gradivo, določimo enote kodiranja in kategorij, odnosno kodiranje in 
oblikovanje končne teorije (Mesec 1998, 103); 
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 poročanje: opis celotnega postopka z ugotovitvami; 
 povratno sporočilo in konsenzualna validacija (53-57). 
Pri fenomenološki metodi nas raziskovalna vprašanja usmerjajo na vidike udeležencev, 
ki so za njih pomembni. Hkrati odkrivamo njihov lastni odnos do teh položajev 
(Vogrinc 2008, 31). Samo metodo je prvi opredelil filozof Edmund Husserl, po njem pa 
Alfred Schutz (25). »Husserl je opredelil fenomenologijo kot postopek, ki je usmerjen k 
spoznavanju pojavnosti danosti (fenomen-pojav), to je k sami stvari.« (Vogrinc 2008, 
25). Potrebno se je vzdržati kakršnegakoli sojenja o določenem predmetu, ker se le tako 
lahko proučuje zavest brez predsodkov. Zato se mora izključiti: 
 vse, kar je subjektivno, s pozornostjo usmerjeno v objekt preučevanja. Mnenje 
raziskovalca ostane izključeno; 
 že dana teoretična spoznanja, s čimer pride do večje izraznosti preučevanega 
pojava; 
 vsako mišljenje ter mnenje o pojavu z namenom odstranitve napak, do katerih 
pride zaradi predsodkov (Mužić 1994, 42). 
Pri fenomenološki metodi je pomembnejše to, kar ljudje mislijo, in ne objektivna 
dejstva, saj prepričanja ljudi vplivajo na njihovo delovanje (Vogrinc 2008, 28-29). Zato 
smo za raziskovanje uporabili fenomenološko metodo, ki se usmerja v doživljanje 
posameznika in njegovih subjektivnih izkušenj.  
Glavna vprašanja, na katere smo želeli dobiti odgovore, so bila:  
1. Na kakšen način rejnice doživljajo rejniški poklic? 
2. Kako rejnice doživljajo otroka in njegovo težko življenje? 
3. Kako rejnice v času bivanja rejniškega otroka sprejemajo in kažejo čustva? 
4. Kakšen pogled imajo rejnice na rejniški sistem?  
5. Kako se rejnice razbremenijo in sprostijo ter kaj jim to pomeni? 
Glede na zastavljena vprašanja je glavni namen naše raziskave zaobseči čustva ter 
doživljanje rejnic, ko sprejmejo otroka, ter nadaljnje prilagajanje novim življenjskim 
okoliščinam in premagovanje čustvenih izzivov v rejniški družini ter ovrednotenje 
lastne vrednosti rejniškega poklica. V povezavi s tem smo se osredotočili tudi na vidike 
odločitve za rejniški poklic, odnos do CSD, ukvarjanje z otrokom in nudenje vseh 
življenjsko pomembnih funkcij ter materialnih dobrin, pripravo na otroka in izzive ob 
sprejemanju bioloških staršev rejenčevega otroka. V skladu s fenomenološko metodo 
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smo se pri poteku intervjujev osredotočali predvsem na doživljanje rejnic, njihove 
neverbalne komunikacije in hkrati bili dovzetni tudi za sporočila, ki niso bila 
predvidena v vprašanjih in so bila za udeleženca pomembna. Izogibali smo se vsem 
sodbam in predsodkom ter poslušali intervjuvanca in mu dali čas, da je lahko izrazil 
svoje doživljanje.  
Z magistrskim delom želimo razbiti vse preveč prisotne predsodke do rejništva v 
Sloveniji. Predvsem želimo predstaviti osebam, ki se odločajo za tak poklic, 
pomembnost ter zahtevnost tega dela, s katerimi izzivi se rejniki srečujejo, kam se 
obrniti na pomoč in tudi koliko osebnega zadovoljstva lahko prinese tovrstna pomoč 
otrokom. Pridobljene ugotovitve bodo lahko v pomoč študentom in strokovnjakom pri 
prepoznavanju osebnih čustvenih doživljanj rejnic in rejnikov pri njihovem spopadanju 








5.1 Udeleženci  
 
Intervjuje smo opravili s petimi udeleženkami, ki so bile starejše od 49 let (povprečna 
starost 55,2 let). Za srečanja smo se dogovorili preko telefona. Kontakte smo dobili 
preko povpraševanja pri mreži znancev, ki posredno ali neposredno poznajo rejnice. 
Vseh pet udeleženk se je na povabilo tudi odzvalo. Nato je sledilo srečanje z vsako 
udeleženko posebej na njihovem domu. Rejnice so morale izpolnjevati dva pogoja, in 
sicer, da so v preteklosti že imele nameščenega vsaj enega rejniškega otroka in 
zmožnost jasnega izražanja lastnih občutkov ter čustev v času intervjujev. Pogovori so 
potekali od 30 minut do ene ure. Vseh pet intervjujev je bilo opravljenih meseca maja 
2018.  
Udeleženka A (najmlajša) je v času intervjuja imela v rejništvu štiri otroke (tri fante in 
eno deklico). Udeleženka B je imela v rejništvu enega fanta in dve deklici. Udeleženka 
C je bila v pokoju; v času intervjuja ni imela rejniških otrok. Udeleženka D je imela v 





Pri izvedbi polstrukturiranih intervjujev smo za snemanje pogovorov uporabljali 
diktafon. Naša vprašanja so bila zastavljena ustno z možnostjo dodatnih vprašanj in 
pojasnil. Vprašanja so bila osnovana glede na našo temo ter so bila jasna, kratka, odprta 
in usmerjena k razmišljanju z osebnim doživetjem. Pogovor smo usmerili tako, da smo 
lahko ugotovili osebno vključenost in doživljanje rejnic ob prihodu rejniškega otroka v 
družino in njegovemu spremljanju. Zanimalo nas je, kako so udeleženke doživele 
odločitev za ta poklic, kaj so občutile ob prvem srečanju z rejencem, katere misli, 
dileme, pozitivni in negativni vidiki so se jim prebujali, kaj jih je skrbelo v zvezi z 
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otrokom, njegovo prilagoditvijo ter biološkimi starši otrok. Hkrati smo želeli 
identificirati izzive življenja z rejniškimi otroki ter kaj ta poklic osebno pomeni 
rejnicam. Uporabili smo naslednja vprašanja:  
1. Kaj za vas pomeni beseda rejništvo? 
2. Kaj ste doživljali ob tem, ko ste se odločili za rejništvo? 
3. Kaj za vas osebno pomeni, da sprejmete tujega otroka in mu nudite vse, kar se od 
zdrave družine pričakuje? 
4. Kako ste se počutili ob tem, ko so vam sporočili, da se je porodila možnost, da 
vzamete otroka v rejništvo?  
5. Na podlagi česa ste se odločili, da boste sprejeli tega otroka v družino? 
6. Kakšni so bili vaši pomisleki in čustva ob prihodu otroka (pozitivni, negativni)? 
7. Na kak način ste se spoznali z otrokom in kako je pri tem sodeloval CSD? 
8. Kako ste se počutili ob prihodu prvega otroka v rejništvo in kako je prihod izgledal? 
9. Kako ste se pripravili na sprejem otroka (geste, darila, načrt za dobrodošlico)? 
9.1 Kaj ste s tem hoteli otroku pokazati? 
9.2 Katere misli so se vam takrat prebujale? 
10. Kakšne skrbi so se vam porajale glede rejenčeve primarne družine? 
11. Kako ste doživeli otroka in njegovo zgodbo? 
12. Kako ste se vi in otrok prilagodili drug na drugega? 
13. Če pogledate prvih nekaj tednov po prihodu otroka v vašo družino, kaj bi 
izpostavili, da je bilo za vas pomembno? 
14. Kaj vas žene naprej ob izzivih? 









Za zbiranje informacij o opisih doživljanja smo izbrali intervju. Po prebrani literaturi 
smo si sestavili vprašanja za polstrukturirani intervju, nato pa opravili 5 intervjujev. 
Potek zbiranja podatkov je potekal pri vsakem udeležencu enako. Vsi so dobili ista 
vprašanja ter navodila skupaj z informiranim soglasjem (priloga 3).  
Pomembna dejstva za opravljanje intervjujev so:  
 Raziskovalec mora prisluhniti intervjuvancu in dojeti njegove manifestno 
izražene vsebine in hkrati opazovati latentna čustva in udeleženčev osebni 
pogled na lastno situacijo (Mesec 1998, 28). »Tako vsak delec in vsak nov 
podatek vpliva na našo sliko o celoti in jo sproti in neprestano spreminja, dokler 
se na koncu raziskave vendarle ne ustali sorazmerno zanesljiva slika, ki jo lahko 
zagovarjamo.« (Mesec 1998, 53). 
 Raziskovalec mora za intervjuje imeti določeno znanje ter biti vešč v 
postavljanju vprašanj. Pomembna je pozornost na razumevanju sporočil, ki jih 
intervjuvanec daje in nadaljnjo pravilno interpretacijo le-teh. Različni udeleženci 
lahko drugače odgovarjajo na ista vprašanja, zato mora raziskovalec vedeti, 
katere besede lahko prezre in kje postaviti dodatna vprašanja. Potreben je tudi 
čas, kjer ima intervjuvanec možnost povedati to, kar želi pojasniti (Adam idr. 
2012, 50).  
 Pri tej metodi ne uporabljamo vnaprej točno določenega vprašalnika. Uporabimo 
neko osnovno vodilo, osnovne teme. Intervjuvanec in raziskovalec sta v 
neposrednem stiku, kjer izmenjujeta sporočila. Raziskovalec pusti spraševalcu, 
da prosto govori brez motenja (Mesec 1998, 80).  
 Pri transkripciji intervjujev s pomočjo diktafona napišemo besedilo, ki ga čim 
manj spremenimo. Če nas zanima vsebina in ne način izražanja, spremenimo 





5.3.1 Aktivnosti pred izvedbo intervjujev 
 
Pred izvedbo intervjujev smo morali pridobiti določeno znanje glede na našo temo. To 
smo storili s prebiranjem literature, s pomočjo katere smo izluščili za nas pomembne 
teme. Nato smo si zastavili vprašanja, jih oblikovali ter uredili tako, da so si sledila od 
bolj splošnih k specifičnim z možnostjo odprtih doživljajskih odgovorov. Izogibali smo 
se vprašanjem, katera bi dala enoznačen odgovor (da oz. ne). S pomočjo znancev smo 
dobili telefonske številke rejnic, s katerimi smo se dogovorili za termine srečanja in na 
kratko predstavili naše raziskovanje ter pojasnili, kako bomo upoštevali etične standarde 
raziskovanja. 
 
5.3.2 Izvedba intervjujev 
 
V raziskavo je bilo vključenih pet rejnic. Vsi intervjuji so potekali meseca maja 2018 v 
roku dveh tednov. Z vsemi udeleženkami smo se srečali na njihovem domu. V prostoru 
sva bili sami. Najkrajši intervju je trajal 30 minut, najdaljši pa dobro uro. Pred začetkom 
intervjujev je vsaka udeleženka prebrala informirano soglasje ter s podpisom obrazca 
informiranega soglasja (priloga 3) potrdila seznanjenost z vsemi pomembnimi vidiki 
etičnih standardov raziskovanja (prostovoljna in zavestna odločitev za sodelovanje v 
raziskavi, zagotovilo anonimnosti udeležencev, uničenje posnetkov ob zaključku 
analize podatkov za namene magistrskega dela). Uvodni nagovor se je glasil: 
»Pozdravljeni! Rada bi se vam zahvalila za vašo zaupanje in topel sprejem za izvedbo 
empiričnega dela moje magistrske naloge. Kot sem vam že po telefonu predstavila, se 
naslov moje magistrske naloge glasi: Čustveno doživljanje rejnic ob namestitvi otroka v 
rejniško družino. Naše raziskovanje temelji na fenomenološki metodi, za katero je 
pomembno, da intervjuvanec izrazi lastna občutja, mnenja, ideje o določeni temi. Pri 
tem ne obstajajo pravilni in napačni odgovori. Prosim vas, da se osredotočite na svoja 
doživljanja ob mojih vprašanjih, ki se bodo tikala tem, kot so prihod rejniškega otroka, 
vaše doživljanje ob tem, vaše doživljanje ob odločitvi za rejništvo, kaj vam osebno 
pomeni ta poklic, kako ste se prilagodili otroku, kateri izzivi se vam postavljajo ter kako 
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vi sami doživljate lastni poklic ter sistem rejništva. Intervju lahko v primeru 
neprijetnega počutja tudi kadarkoli prekinete. Ko boste pripravljeni, lahko začneva.« 
Začetni odgovori so bili podobni. Nekatere udeleženke so bile sprva malce nervozne, a 
so se ob nadaljnjih vprašanjih sprostile in pozabile na snemanje. Sproščeno vzdušje 
kaže tudi uporaba narečnih izrazov ter kazanje navdušenja, različnih čustev od smeha 
do joka ob določenih vprašanjih. Ves čas so bila naša vprašanja odprta. Ob vprašanjih, 
ki so se resnično dotikala čustev, smo dodali kašno podvprašanje, da so udeleženke 
lažje izpostavile svoja doživetja, ter s tem sprostili napetost. V času intervjuja smo 
opazili, da so rejnice resnično zavzete za ta poklic. Jasno so bile sposobne izraziti svoja 
neodobravanja ter tudi pozitivna čustva. Pozorni smo bili tudi na čas, saj smo morali 
postaviti podvprašanja, če so se udeleženke preveč oddaljile od določene teme. 
Snemanje smo končali, ko smo postavili vsa vprašanja in smo menili, da imamo dovolj 
podatkov. Vsaka udeleženka je na koncu dodala še kako zaključno misel. Po prekinitvi 
snemanja smo se na kratko pogovorili, zahvalili ter poslovili. Vsaka intervjuvanka je 
izrazila željo po posredovanju magistrskega dela, ko bo to zaključeno.  
 
5.3.3 Aktivnosti po izvedbi intervjujev 
 
Po izvedbi intervjujev smo poslušali posnetke ter jih prepisali. Dobljene transkripte smo 
uredili, zbrali in popravili narečne besede v knjižni jezik. Hkrati smo beležili tudi 
neverbalne geste z namenom pristnih odgovorov. Imena udeleženk smo zamenjali s 
črkami od A do E. Same transkripte smo nato kodirali, da smo dobili glavne pomenske 
enote. Za vsako udeleženko smo oblikovali opis individualne strukture doživljanja in 






6. REZULTATI  
 
 
V nadaljevanju so predstavljeni individualni opisi strukture doživljanja posameznih 
rejnic, ki smo jih pridobili s fenomenološko metodo na osnovi transkriptov opravljenih 
intervjujev. Na koncu sledi še splošni opisi strukture čustvenega doživljanja rejnic ob 
prihodu rejniškega otroka.  
 
 
6.1 Opis individualne psihološke strukture čustvenega doživljanja 




Udeleženka A je najmlajša. Trenutno ima v rejništvu tri fante in eno deklico. Najstarejša 
rejenka je po zaključenem rejništvu od družine odšla. 
 
Udeleženka A rejništvo opredeljuje kot pomoč otrokom, za katere biološki starši niso 
zmožni skrbeti in jim hkrati omogočiti, da lahko samostojno in odgovorno gredo v svet. 
Ob odločanju za poklic rejništva se udeleženki A prebudi sreča, malo negotovosti, strah, 
navdušenje, veselje in dolgoletna želja po opravljanju tega poklica. S tem želi otroka 
osrečiti, mu dati tisto, česar ni imel na čustvenem in ostalih področjih.  
Ob prejeti informaciji o možnosti sprejema prvega otroka se ji prebudi sreča in želja, da 
bi celotna družina otroka sprejela. Ta otrok je bil v puberteti. Ker so udeleženkine 
hčerke že prerasle to obdobje, je rejnica verjela, da bo zaradi izkušenj zmogla. Kljub 
temu so se porajali pomisleki v obliki strahu in občutki nezmožnosti, katere so 
spremljali strah ob tem, da se otrok ne bi prilagodil. Hotela je otroku omogočiti pomoč 
in mu dati občutek pripadnosti.  
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Rejnica je podatke o otroku prejela po telefonu. Nato se je ona in njena družina osebno 
srečevala z rejenko v kriznem centru. Vse je potekalo zelo hitro. Bilo je premalo 
spoznavanja z otrokom. Poudari, da ni dobila zadostne količine podatkov s strani CSD. 
Ob prihodu otroka je bila udeleženka A zelo srečna. Po rejenko je rejnica odšla sama 
brez spremstva socialnih delavcev, na kar opozori kot pomanjkljivost. Pri ostalih otrocih 
je ob prihodu sodeloval CSD. 
Udeleženka je otroku pripravila dobrodošlico z namenom, da bi se počutil kot član 
družine, sprejet in dobrodošel. Podarila mu je oblačila, uredila sobo. Ob tem je čutila 
srečo, napolnitev z energijo, ljubeznijo, toplino. Otrok je njo doživel bolj zadržano s 
strahom, ker ni imel dobrih izkušenj iz prejšnjih rejniških družin. Ob tem so se pojavile 
skrbi glede otrokove primarne družine v obliki napetosti in jeze, ker so ti opazili, da 
sedaj otrok bolje funkcionira.  
Ob zgodbi otroka se je udeleženki A rejenka zasmilila. Ta je svoja čustva razkrila zelo 
hitro. Zato sta se veliko pogovarjali še posebej o čustvih, pozitivnih in negativnih. Ta 
čustva sta delili druga z drugo. S tem dejanjem jima je bilo lažje tudi zato, ker sta obe 
odprtega tipa. Najpomembneje je torej bilo vzpostaviti zaupanje.  
Udeleženka A s smehom pove, da so vsi izzivi dobrodošli, ker s tem zraste kot oseba. 
To občuti z uspešnostjo otroka in ob njegovem vračanju v družino. 
Ob koncu udeleženka A izpostavi težavo, da je rejnic premalo. Tudi država jih premalo 
ceni. Okolica tudi ne ve in ne razume, kaj poklic rejništva pomeni ter kaj prinaša, zato 
bi bilo to potrebno bolj izpostaviti. Tudi finančni vidik ni urejen. »Bolniška, dopusti, to 
razumem, da ni dopusta, ker jih imaš, zato bi moral biti vsaj regres, naša plača se mi 
zdi zelo majhna.« 
Poudari, da je to poklic, ki ga je potrebno opravljati z ljubeznijo, srcem ter 





Udeleženka B ima trenutno v rejništvu enega fantka in dve deklici. 
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Rejnica rejništvo opredeljuje kot poklic, kjer se naučiš, da je to poslanstvo, ki je skozi 
čas raslo v posamezniku. Tudi njena babica je bila rejnica, kar ji je ostalo v spominu, saj 
jo je večkrat obiskala z očetom. Navdušila jo je družba otrok. Ob odraščanju si je vedno 
želela postati učiteljica zaradi želje po delu z otroci, da bi bila z njimi ter jim dala neke 
smernice. Poudari, da »praktično zoriš za kaj takega.«  
Ob dokončni odločitvi za ta poklic je udeleženka občutila srečo, zadovoljstvo, kar pa je 
pomenilo, da mora biti pripravljena pustiti službo, v kateri je bila 30 let. Že ta pogum 
pomeni veliko, da je odšla na pot, na katero si je vedno želela, kljub manjšemu 
nasprotovanju. To je opisala kot občutek evforičnega vzdušja, kjer je dosegla nekaj, za 
kar si je celo življenje prizadevala, čeprav ji je mogoče kdo nasprotoval.  
Za udeleženko je rejništvo zelo povezano z njo samo, ker sprva ni mogla imeti otrok. 
Imela je tudi dva spontana splava, zato se je pogovarjala z mamo, da bi pa lahko koga 
posvojila. Mama ji je nasprotovala, naj počaka in da bo s časom zanosila. S tem je ta 
poklic del njene osebnosti, ker ni imela občutka, da je njen otrok le tisti, ki izhaja 
biološko iz nje.  
Ob sporočilu, da je na voljo otrok za rejništvo, se je rejnica počutila "enkratno" (smeh), 
veselo. Takoj je odšla uredit sobo. Dolgo časa je čakala na otroka. Ni se točno zavedala, 
kako potekajo postopki. Vse skupaj je trajalo leto in pol, da je dobila otroka. Poudari, da 
si je v rejništvu predvsem želela majhnih otrok. To je bil njeni prvi pogoj. Sprva bi 
morala dobiti deklico, a ta ni želela ostati. Nato so odvzeli njenega bratca, ki je prišel v 
rejniško družino. Še enkrat poudari, da je hotela manjše otroke zaradi lažje vzgoje in 
vpliva. 
Ob prihodu otroka so bili občutki pozitivni. Že ob srečanju se ji je fant zdel prikupen, 
majhen. »Prišel je s sladoledom, umazan in me veselo gledal.« Negativni občutki so 
prišli šele čez čas, ne pa takoj. Ob prvem srečanju so bili samo pozitivni občutki.  
Glede CSD pove, da ji je pomagal, a tudi vidi pomanjkanje podanih informacij o otroku, 
ker bi rejnik moral biti informirani o določenih zadevah. Potem bi lažje razumel, zakaj 
se nekatere stvari dogajajo tako, kot se. Torej je bilo premalo podatkov, za katere je 
izvedela čez leto ali dve, ko ji je otrok sam povedal določene stvari. Ob samem prihodu 
rejenca se je udeleženka počutila "na višku", še posebej, ker so otroka pričakovali že 
teden dni prej, a ga takrat ni bilo v šolo, zato je bilo pričakovanje še toliko večje. 
Delavci iz CSD so pripeljali otroka. Potem so se še pogovorili ter mu razkazali hišo. 
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Rejenca je pričakalo darilo, avtomobilček, pripravili so mu tudi napis – dobrodošel. 
Imel je urejeno sobo, obleke, igračke. Otrok se je kar dobro počutil, kar kaže na to, da je 
pripravil pribor na mizo že prvi dan. Vse je počel z navdušenjem. Takoj je pomagal tudi 
pri opravilih. S pripravljeno dobrodošlico mu je rejnica hotela omogočiti občutek 
sprejetosti v družino. Hotela je, da se dobro počuti. Zato ga je tudi takoj spodbudila k 
dnevnim dejavnostim z namenom občutenja pripadnosti. Ob tem je imela malce strahu, 
saj jo je skrbelo, da bo jokal, ker je še majhen, a vendar ni jokal. Prihod je sprejel zelo 
dobro.  
Rejnici so se porajale skrbi glede rejenčeve primarne družine, ker so bili ti odnosi na 
začetku sovražni. Včasih je moral biti med stiki prisoten tudi varnostnik. Starši so 
ščuvali otroka proti rejnici. Poudari, da otrok ni bil preveč problematičen, a je bilo zelo 
težko delati s starši Ti so poudarjali, da otrok spada k njim. Tudi na CSD so naslavljali 
grožnje s sodišči.  
Ob vprašanju, kako je udeleženka doživela otroka in njegovo zgodbo, sprva pove, da si 
je rejništvo predstavljala preveč idilično. Verjela je v svoje izkušnje z lastnimi otroci, 
kjer je predvidevala, da bo ta vzgoja podobna. A zgodbe otrok so jo šokirale. 
Presenetilo jo je, da je lahko svet tako krut. O takih zgodbah se v javnosti ne govori. To 
se rejnici ne zdi prav. Poudari, da bi se o tem moralo razpravljati, a hkrati ohraniti 
anonimnost otrok. Zgodbe otrok so za udeleženko predstavljale grozo. Za rejničino 
razbremenitev pomaga mož, ki je bolj tihe narave. Tudi odrasli otroci ji prisluhnejo. 
Rejnica pove, da je normalno, če se skrega in potem zna živeti naprej, »ne pa ti starši, 
ko kar padajo v pekel na zemlji.« 
Prilagoditev v družino je potekala zelo dobro. Otroku je manjkala očetovska figura, kar 
se kaže v tem, da je izjemno vesel ob skupnem delu z rejničinim možem. Udeleženko je 
otrok že po prvem dnevu vprašal, če jo lahko kliče mama.  
Po prvih nekaj tednih je rejnico mož opozoril, da že vidi razliko pri otroku. Fant ni bil 
več tako agresiven, kot je bil na začetku, ko ni vedel, kako regulirati jezo, zato je brcal v 
stene, bil nemiren in se ni znal umiriti pri jedi. Ta sprememba je bila za rejnico zelo 
pomembna. Opazila je, da mirno hodi po stopnicah, počaka, ne brca v stene. Torej so 
prišle na dan pozitivne spremembe. Družina deluje v smislu sprejetosti, kjer se dela z 
otrokom 24 ur na dan, v dobrem in v hudem. Udeleženko B ob izzivih žene naprej to, da 
je začela opravljati poklic, za katerega si je prizadevala. Tako na druge prenaša svoje 
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mišljenje, vzgojo. Poudarja nenehen trud, kjer šele skozi težave opazi pozitivne vplive 
na otroka.  
Na koncu še poudari, da bi poklic rejništva moral biti bolj javne narave. Na nek način se 
vse preveč skriva. Rejništvo je nepoznana stvar, a se tega ne bi smelo skrivati. Le na 
pravi način bi ga bilo potrebno prikazati brez izpostavitve otroka z imenom, ampak na 
splošno. Poudari še, da je tudi pomanjkljivosti na CSD, kjer nekateri opredeljujejo te 
otroke kot preveč uboge in zato dobijo nek privilegij, da se jim mora vse želje izpolniti 
v trenutku. Zato bi vsi ti, ki so v takih poklicih, morali otroke vzgajati v samostojne 
ljudi z drugačnim pristopom. Rejnica občuti pretirano kontrolo, ki bi morala biti 
namenjena tistim, ki imajo doma res težave, a jih skrivajo, še posebej tam, kjer so 





Udeleženka C je upokojena. V rejništvu je imela otroka v času njegove osnovne šole. 
Otrok je sorodnik.  
 
Za rejnico ta poklic pomeni veliko odgovornost, strah, kjer ne veš, kaj vse to prinese s 
sabo. Udeleženka je imela občutek nemoči ob soočanju z izzivi, s spraševanjem, ali bo 
sposobna nuditi otroku vse, kar potrebuje. 
Ob odločitvi za rejništvo je imela udeleženka C mešane občutke s strahom pred 
sprejetjem tujega otroka. Ta otrok je bil sicer v njeni bližini, a v celoti vseeno ni njen 
otrok, je tuj in s sabo prinese veliko teže in strahu pred neznanim. Premišljevala je, ali 
bo šlo, ali ne bo, kako se bo otrok vživel v sistem, kako se bo sama vživela v novo 
situacijo. Torej je bil prisoten strah. Hkrati je rejnica želela otroku nuditi pomoč, ker je 
bil to njen sorodnik. To, da sprejme tujega otroka, je za udeleženko C velika skrb z 
veliko dela, kjer to poteka 24 ur na dan. Še ponoči je razmišljala, kako naj pomaga 
šoloobveznemu otroku. Rejnica se zaveda resnosti poklica rejnice, zato izpostavi nasvet, 
da naj se tisti, ki ni prepričan, v rejništvo ne podaja.  
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Ob tem, ko je rejnica izvedela, da bo dobila otroka, je občutila veselje, srečo. Z 
majhnim otrokom se je spet začela na novo učiti pomoči pri pisanju, računanju… 
Rejnica se je za ta poklic odločila predvsem zaradi pomoči deklici, ki je bila njena 
sorodnica. Zato je uporabila vse moči, da jo je lahko vzela k sebi. Pri tej udeleženki 
lahko zato izpostavimo drugačna čustva ob odločitvi za rejništvo, ki so bila predvsem 
ljubezen in pomoč svojcem.  
Ob prihodu deklice so bili občutki pozitivni, veselje. Negativni pomislek je bil strah in 
negotovost, kako bo deklica vse to sprejela. Deklica je bila takrat stara 8 let, zato je že 
razumela koncept rejništva, kar jo je tudi zelo bolelo. Rejnica je opazila te stiske pri 
otroku, zato se je tudi večkrat zjokala. Deklica je bila bolj zaprta vase. Čustev ni kazala 
navzven, kar je bilo še težje.  
CSD je prišel predhodno pogledat hišo, ali so urejeni prostori, okolica, z namenom, da 
bodo otroku nudeni vsi pogoji za razvoj. Potem so se dogovorili, da bodo rejnici 
sporočili svojo odločitev. Med čakanjem na novico je bila udeleženka C v nervoznem 
pričakovanju. Imela je določene pomisleke, strah ob tem, če deklice ne bi dobila, zato je 
nestrpno čakala in bila zelo izpostavljena stresu. Ko pa so ji sporočili, da bo deklico 
dobila, je bila zelo vesela. Še posebej zato, ker je bil otrok njen sorodnik. Udeleženka C 
poudari razliko, če ima pri sebi tujega otroka ali pa tistega, ki je v sorodstvu. Rejenko je 
udeleženka dobro poznala. Pri njej je bila že na počitnicah. Vedela je, kaj jo razveseli in 
žalosti. Poznala je njene navade. Kljub temu je bila velika sprememba, ko je napočil čas 
selitve v rejništvo. 
Po deklico je rejnica odšla sama, kar označi kot zelo težko dejanje, ker je bilo hudo njej 
in otroku. Ob odhodu je rejenka veliko jokala. CSD je verjel, da bo tak prehod najboljši 
za deklico, ker je že večkrat šla rejenka tja na počitnice, ampak takrat je deklica vedela, 
da to ni isto, zato je najbolje, če otroka pripelje CSD. Takrat se vzpostavi drugačno 
vzdušje in vsa težka občutja ne padejo osebno na rejnico.  
Deklica je bila deležna tudi dobrodošlice. Imeli so slavnostno večerjo. Dala ji je 
slaščice, barvice in hkrati so deklici povedali, da bo naslednje leto odšla v drugo šolo, 
česar se je ta zelo veselila. S tem se je vzdušje izboljšalo. S to dobrodošlico je hotela 
otroku omogočiti toplino, varnost, sprejetost, ljubezen, spoštovanje. Rejnica je deklico 
tudi veliko ljubkovala in se z njo pogovarjala.  
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Udeleženki so se porajale manjše skrbi o dekličini primarni družini, a večjih težav ni 
imela. Otroka je prizadela očetova pasivnost glede njenega življenja. Tudi sama rejnica 
je živela v rejniški družini, zato poudari, da si ti otroci v sebi ustvarijo nek svoj svet in 
po tem sam iz teh načel tudi živi. Sicer se otroka da usmerjati z navodili, a ostanejo 
težki občutki celotno življenje, kjer posledice zapustitve vedno ostanejo.  
Rejenka se o svoji zgodbi ni hotela veliko pogovarjati. Kljub spodbudam rejnice je pred 
sabo sezidala nek zid, ker ji je bilo prehudo. Otroku so povedali, kaj se je zgodilo s 
starši, a sama ni želela razmišljati o tej temi. Velik vpliv so imeli na otroka pogovori s 
starši preko telefona. Tiste dneve je bila deklica na nek način drugačna. Rejnica je 
skušala sprostiti napetost s pogovorom, a otrok kljub temu ni zmogel pokazati svoje 
boleče notranjosti. Udeleženka C se zaveda pomembnosti razbremenitve s pogovorom, 
a otrok ni bil pripravljen govoriti.  
V družini so se vsi zelo dobro prilagodili drug drugemu. Hodili so ven v naravo, imeli 
so majhne zajce, s katerimi je bila rejenki omogočena neka skrb za drugo živo bitje. S 
tem so preusmerili misli na lepe stvari. Veliko so se igrali, bili skupaj, kolesarili in to 
vse z namenom, da bi rejenka lažje prebolela težke dogodke. Rejnica poudari, da jim je 
bilo zelo lepo, in ji je sedaj, ko je več ni, hudo ob teh spominih. Udeleženka C je deklici 
kupovala stvari, za katere je vedela, da bodo otroka razveselile. Vedno je bilo v 
ospredju to, da so preživljali čas skupaj, še posebej pozimi, po domači nalogi, ko so se 
pogovarjali. To je deklici pomagalo pri občutkih pripadnosti v tej družini. Deklica se je 
zelo hitro prilagodila, zato se še sedaj vrača. Rejnica poudari, da je to lep poklic. Včasih 
se je potrebno tudi skregati in postaviti meje.  
V prvih tednih po prihodu otroka je bilo za rejnico najpomembneje, da jo otrok sprejme, 
se vživi v novo okolje, da zgradijo pristno ljubezen in postavijo meje. Ta ljubezen je 
bila podobna tisti od babice in dedka, na prisrčen način. Rejenko je razveselila njena 
lastna soba. Ta prostor je bil njen, kjer je lahko počela, kar si je zaželela. Tam je 
uživala. Ta soba je še vedno nespremenjena.  
Ob izzivih je rejnico spodbudila želja po pomoči. V tem je bila zelo zagnana, še posebej 
pri učenju, kjer je imela deklica težave. Tukaj si je zadala cilj, da mora z rejenko 
narediti čim več z namenom boljše prihodnosti in pridobitve dobre izobrazbe. Rejnica 
sedaj dobi potrditev za svojo delo s tem, da se deklica vrača k njej čez počitnice in 
vikende. Ta dejanja ji nudijo prijetne občutke in zadoščenje.  
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Za konec rejnica pove, da so bila leta rejniškega poklica lepa. Ostanejo ji lepi spomini. 
Poudari pomembnost opravljanja tega poklica z dušo in telesom. Tak človek mora biti 
pripravljen na vzpone, padce, jezo, bes, žalost, veselje. Ob tem je prisotna bolečina, ko 
vidiš otroka, ki trpi. Rad bi mu pomagal, a ne veš točno kako. To je za rejnico grozen 
občutek, ki ga spremlja tudi zadoščenje, vedenje, da si nekomu nekaj dobrega nudil. »Ni 
to nek poklic, ki bi bil zaradi denarja, ampak živiš z otrokom, si z njim ob dobrem in 
slabem. To je izkušnja, ki ti polepša življenje, ti da znanje.« Potrebno je biti tudi pazljiv, 
ker otroci s sabo nosijo lastne težke izkušnje, rejnik pa mora ta skrita sporočila 





Udeleženka D ima trenutno v rejništvu dve deklici. 
 
Za rejnico beseda rejništvo pomeni predvsem pomoč otrokom v obliki službe. Pove, da 
je občutila srečo ob tej odločitvi. Negativnih občutkov ni opazila. Predvsem je želela 
poklic, kjer bo nekomu v korist in pomoč. O rejništvu je začela razmišljati, ko so bili 
njeni otroci že večji in je imela več prostega časa. Spoznala je neko družino, v kateri so 
imeli rejniške otroke in ji je bilo to delo všeč.  
Da rejnica sprejme tujega otroka, ji to predstavlja osebno zadovoljstvo predvsem zato, 
ker lahko nekomu pomaga. Gospe ne moti, da je otrok tuj. Najbolj pomembna ji je 
pomoč, kjer rejenec dobi to, kar mu je manjkalo v primarni družini, in ga sčasoma 
usmeriti na normalno življenjsko pot.  
Ob informaciji, da bo rejnica dobila prvega otroka, je občutila veliko srečo. Ko so ji z 
CSD sporočili o preselitvi treh deklic, še ni imela dovoljenja za opravljanje poklica. To 
jo je na začetku presenetilo, a je bila vseeno pripravljena sprejeti sestrice. Občutkov 
sreče ne bo nikoli pozabila. Rejnica že od prej ni imela nekih zahtev o tem, katerega 
otroka bi sprejela, zato ji je bilo vseeno, kakšen otrok pride. Sicer je vedno bila 
naklonjena bolj ženskemu spolu, a samo zato, ker je imela že svoje biološke hčere in s 
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tem posledično tudi več izkušenj. Ob prihodu deklet rejnice ni preveč skrbelo, a ko je 
videla, da te punčke niso hotele ven iz avta in so hkrati jokale, jo je prešinilo, kako bo to 
vse skupaj potekalo. Deklice rejnice takoj niso sprejele. Kljub temu je ostala 
optimistična in pozitivno naravnana.  
Z deklicami se prej niso srečali, ampak so se prvič videli ob prihodu na rejničin dom. Iz 
CSD so poklicali dan prej, se zmenili za uro prihoda ter po dogovoru tudi prišli. Rejnica 
pove, da je dobro vsaj to, da so jo obvestili en dan prej, ker je tako lahko pripravila kako 
malenkost otrokom. Nazadnje je dobila še dve deklici, s katerimi pa so se spoznali prej, 
kot sta se vselili v družino. Z možem sta šla po deklici v drugo mesto. Na začetku sta 
jokali, ampak čez nekaj minut, ko so se peljali domov, sta se sprostili, bili dobre volje in 
imeli so se lepo. Manjša deklica je rejnico takoj vprašala, če bo zdaj ona njena mama 
(smeh). Hitro so se medsebojno sprejeli. To je bilo čisto drugače kot pri prvih treh 
dekletih, ki so rabile več časa za zbližanje. Sam prihod je bil tudi drugačen, ker je 
otroke pripeljala bivša rejnica skupaj s socialno delavko. Zanimivo je, da je imela gospa 
vse otroke pripeljane iz predhodne rejniške družine.  
Rejnica je pripravila deklicam tudi dobrodošlico. Na to se je pripravljala celotna 
družina. Tudi hčerka takrat ni šla v šolo. Pripravili so slaščice. Vsako deklico so čakali 
tudi hišni copati, plišaste igračke. S to dobrodošlico je udeleženka D hotela podati 
otrokom občutek pripadnosti, pokazati, da je to tudi njihov dom. S tem jih sprejmejo 
med sebe, jim pokažejo ljubezen, nudijo toplino.  
Rejnica je veliko razmišljala o tem, kaj je privedlo primarno družino do tega, da so bili 
otroci odvzeti. Skrbelo jo je tudi, ali se bodo pojavile kake dedne bolezni. Sami stiki z 
družinami so prinesli dodatne skrbi. Sicer je mama določene deklice prihajala k njim 
vsak mesec. Vedno se je najavila. Prihajala je z mopedom v vseh vremenskih razmerah. 
Tako se je razvil dober odnos. Ta ženska ni nikoli pozabila celo na rejničin rojstni dan, 
materinski dan, ko ji je podarila kako darilo. S tem je pokazala, da ceni skrb za njene 
otroke. Pri deklicah, ki so trenutno v rejništvu, pa je bilo drugače. Sprva ni bilo stika z 
mamo, a si je ta to priborila preko sodišča. Na stike prihaja redno in trezno kljub 
težavam z alkoholom. Ob vzpostavljanju teh stikov je bilo težko, ker so se otroci 
spremenili. Bili so zmedeni. Niso vedeli, kam točno spadajo. Rejnica se je z njimi o tem 
pogovarjala. Udeleženka D razume potrebo otrok po idealizaciji svojih staršev ne glede 
na grozote, ki so se jim zgodile, zato tudi spodbuja stike, kjer vidi pomembnost 
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starševske figure za vsakega posameznika. S tem je bilo težje tudi izražanje jeze, ko 
niso vedeli, na kak način jo je zdravo izraziti, zato so se deklice na rejnico jezile. Ob 
tem je vedno sledil pogovor. S tega vidika stiki niso dobri, a so potrebni, ker si vsak 
otrok želi mamo in očeta ne glede na to, kakšni so.  
Čustva, ki se kažejo ob zgodbah otrok, so težka. Rejnica si ne more predstavljati, da se 
kaj tako groznega lahko zgodi. Na CSD so povedali nekaj stvari, a ne dovolj. Čez čas so 
otroci sami govorili o tem. Še posebej je skrb vzbujajoče, da se kake težke stvari 
dogajajo tudi v rejniških družinah, kjer bi moralo biti za otroke varno. To dejstvo je 
rejnico zelo šokiralo. Otroci se rejnici smilijo. Hkrati ne ve, kako jim najbolje pomagati. 
Za razbremenitev gospe pomaga pogovor s hčerko, ki ji je v oporo. Včasih si z možem 
privoščita oddih, ker bi sicer pregorela, ne bi zdržala z vsemi temi občutji. Takrat za 
otroke poskrbi hčerka. Poudari, da si oddih zasluži vsaka rejnica.  
Prilagoditev na družino je včasih hitra, včasih pa počasna. Pri prvih deklicah je bilo 
potrebno tri mesece. Po tem obdobju je starejša deklica prišla do rejnice in jo vprašala, 
ali ji lahko reče mama. Osnovna družina se je lažje prilagodila kot tuji otroci, ki so v 
novem okolju. Takrat ni enostavno; potreben je čas. Hkrati je potrebno postavljati meje, 
ker jih ti otroci niso nikoli imeli. Ob pojavu manipulacij s strani otrok rejnica opazi 
pomembnost vztrajanje, kjer umik ne pride v poštev. Prilagajanje mora biti previdno in 
počasno.  
Najpomembnejše je, da otroci začutijo sprejetost, se približajo, ko se oni sami počutijo 
varne. Pomemben izziv predstavlja tudi fizični stik, ki ne sme biti nasilen in prehiter, še 
posebej, če so otroci doživeli določene zlorabe, saj se takrat zaprejo vase. Kljub temu so 
pomembni bližina, izkazovanje ljubezni in dobrodošlica. Pri vsakem otroku je drugače. 
Rejnica pove, da je otrokom vedno dala svobodo v tem, kako jo bodo klicali. Najbolj 
domače se počuti, ko ji rečejo babica, ker je že starejša, ima vnuke in tako lahko vsi 
čutijo pripadnost družini. Občutljiva tema je tudi, ko se lastni otroci soočijo s situacijo, 
ko rejniški otroci kličejo rejnico mama. Ob takih trenutkih se zato mora razložiti 
otrokom družinske vloge vsakega posameznika. Ko so rejnico otroci prvič poklicali 
mama, se je ta jokala od sreče. Pomislila je, da te deklice morajo nekomu reči mama. Še 
posebej jo je ganilo čutenje otrok, ko začutijo pomembnost takega poimenovanja. 
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Ob izzivih udeleženko D naprej žene pomoč, da otroku da topla čustva – ne samo 
materialno, saj je materialno minljivo. Poudari pomembnost mej in vztrajanja kljub 





Udeleženka E ima trenutno v rejništvu štiri otroke; lastni otroci so že odrasli. 
 
Udeleženka ni nikoli razmišljala o rejništvu kot takem; v mislih je imela le pomoč. Ko 
je bila mlajša, je videla rejniške otroke, ki so morali fizično veliko delati. Takrat se je 
odločila za ta poklic, o katerem je do pridobitve dovoljenja nenehno sanjala in si v 
mislih predstavljala skrb za tuje otroke. Tudi, ko si je ustvarjala družino, gradila hišo, je 
vedno imela v ospredju načrt, kje bodo dogradili sobe za te otroke. Svoje želje je 
zaupala družini in nato so se skupaj odločili za ta korak.  
Ob sami odločitvi so rejnico preplavljali lepi občutki. Vsi so bili v veselem 
pričakovanju novega člana. Poleg je bilo prisotnega tudi nekaj strahu. Udeleženka je 
slabo spala, ko je razmišljala o tem, kaj vse ta poklic prinese s sabo. Ni se zavedala, da 
od tistega trenutka naprej družina kot taka ni več obstajala, ampak se je morala 
spremeniti in to v dobrem pomenu besede. Prišla je nova oseba, zaradi katere so se 
prilagodili vsi člani družine.  
Rejnica poudari njeno ljubezen do otrok. Nikoli ni imela težave ob tem, kdo je njen in 
tuji otrok. Pomembno se ji zdi sprejeti otroka takšnega, kakršen je, z napakami. Zanjo je 
nujno se vživeti v samo situacijo, ki jo je otrok doživel. S tem ga lažje razume.  
Ob novici, da pride otrok v družino, je rejnica občutila veselje (še posebej ob dolgem 
čakanju na novega člana). Otroka so dobili v času božiča iz druge rejniške družine. Tudi 
glede tega otroka se ni odločala po določenih kriterijih, ampak je bila pripravljena vzeti 
katerega koli otroka, ki ne more živeti pri svojih starših z namenom pomoči in 
razumevanja, da otrok ni kriv za nastalo težko situacijo.  
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S prvim otrokom se prej niso spoznali. Deklica je prišla hitro, ker je hotela pobegniti. 
Druga deklica se je spoznala z rejnico pri njej na ogledu. Tako se je odločila, da tam 
tudi ostane. Počutje ob prihodu otrok je bilo vedno drugače, ker je po nekatere otroke 
šla rejnica sama, nekatere pa so pripeljali s CSD.  
Tudi na sprejem otroka se je pripravila celotna družina. Pripravili so spominek, plišaste 
igrače. Kasneje so naredili otroški kotiček; vse skupaj so snemali; v trgovini so kupili 
oblačila, saj nekateri otroci niso imeli nič. Pripravili so slavnostno kosilo, kjer so vsi 
skupaj jedli. Torej so za vsakega otroka posebej nekaj priredili. S temi gestami so 
otroku pokazali sprejetost, dobrodošlico, da je to hiša, kjer naj bi se počutil sprejetega. 
Čustva rejnice so bila takrat predvsem v obliki pričakovanja. Tudi strah je bil prisoten. 
Ob tem se vpraša o teži otrokove zgodovine. Traja nekaj let, da otrok pove, kaj vse je 
doživel. Zgodi se tudi, da otrok podarjeno darilo uniči, kar je pokazatelj, da je v 
preteklosti rejenec dobil darilo, če je storil kaj slabega, npr. pri spolni zlorabi. Prisoten 
je strah pred novim življenjem.  
Tudi skrbi glede otrokovih primarnih družin so bile različne. Dogajalo se je, da so 
prejemali grožnje; uničili so jim smetnjak pred hišo; neka mama je hotela otroka 
ugrabiti in ga odpeljati. Rejnica se je ob takih dogodkih odločno postavila v bran 
otrokom. Tem ljudem povedala, da bo poklicala policijo, če ne bodo odšli. Opazna je 
predvsem odsotnost očetov. Včasih je bila drugačna situacija, ko je določena mama bila 
hvaležna za skrb za njenega otroka. Pomembno je, da rejnica ne obtožuje teh staršev, jih 
sprejme takšne, kakršni so.  
Udeleženka je pričakovala določeno umazanijo, zanemarjenost, ni pa se zavedala, da so 
zlorabe tako hude. Presenetilo jo je, da se kaj takega lahko godi v Sloveniji, kjer se 
veliko stvari prikriva, še posebej zlorab in se jih ne prijavlja policiji, pa čeprav vsi vedo, 
kaj se dogaja. Tudi otroci svoje starše vedno zagovarjajo. Opazna je navezava na mame, 
katere otroci obožujejo. Kljub izjavam okolice, zakaj prenaša vse težke izzive, se 
zaveda, da ne bo nič drugačna, kot so bili biološki starši, če zavrže otroka tudi ona. 
Pomembna je moč družine, ko vsi skupaj zdržijo in si med seboj pomagajo.  
Prilagajanje otrok je potekalo kar hitro. To so dosegli tudi z določenimi izleti, nakupi v 




Ob izzivih udeleženko naprej žene to, da ji otroci priznajo pomembnost njenega dela, 
kjer je opaziti pozitiven napredek otrok pri skrbi zase, kjer ne smeš biti prepuščen 
drugim osebam, ampak se postaviti na svoje noge in postati odgovorna oseba. Najbolj 
všeč so ji obiski otrok, ki so že odšli. Zberejo se vsako nedeljo. Zaupajo ji življenjske 
načrte, kar rejnici veliko pomeni. »Tako se navežeš, "pod kožo ti pride".« 
Za konec doda, da bi človek obupal, če bi gledal samo na slabe stvari, ki jih prinese 
rejništvo. Hkrati se pokaže veliko pozitivnih posledic tega dela, še posebej osebna rast, 
pridobitev znanja o zlorabah in na sploh o življenju. »Človeka ne moreš obrniti, lahko 
pa ga nekaj naučiš.«  
 
 
6.2 Opis splošne strukture čustvenega doživljanja rejnic ob prihodu 
rejniškega otroka  
 
Vse udeleženke vidijo rejništvo kot neke vrste poklic, poslanstvo, kjer so čutile željo po 
opravljanju rejništva že več let, nekatere celo iz obdobja najstništva (udeleženka B in 
E). Poudarile so pomembnost pomoči, ljubezni, dela z dušo in telesom. Prav tako so vse 
udeleženke postale rejnice v času, ko so imele svoje otroke že v najstništvu ali pa 
odrasle. Udeleženki B in E sta spoznali rejništvo že v otroštvu. Ob tem se je prebudila 
želja po opravljanju podobnega poklica. Udeleženka C pa je bila sama rejniški otrok. 
Poudarila je tudi malce večji strah v zvezi z opravljanjem tega poklica. Kljub temu so 
rejnice večinoma povedale, da so bili prisotni tudi občutki negotovosti, strahu, 
pričakovanja, kaj vse ta poklic prinese, s katerimi izzivi se bodo ukvarjale in predvsem 
ali bodo zmogle vzgojiti tuje otroke.  
Udeleženke niso postavljale posebnih kriterijev glede tega, kakšnega otroka bi v 
družino sprejele. Večinoma so verjele v svoje zmožnosti vzgoje, saj so se opirale na 
izkušnje, ki so jih imele s svojimi lastnimi otroki. Udeleženka C je poudarila, da si je 
želela predvsem majhnih otrok. To je bil edini kriterij, saj je z majhnimi otroci lažje 
delati, se nanje tudi hitreje vpliva, ker še nimajo tako močno izoblikovane osebne 
strukture kot najstniki.  
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Ob prihodu rejniških otrok so vse rejnice čutile srečo, ljubezen, navdušenje. Po dolgem 
čakanju (nekje eno leto) so bile rejnice nestrpne ob želji po prihodu rejencev. Celotne 
družine so se skupaj pripravile na sprejem otroka, kateremu so vsi pripravili posebno 
dobrodošlico. Izpostavljeni so copati kot del sprejema, s čimer bi otrok dobil občutek 
pripadnosti, varnosti, zaščite in ljubezni. Večina otrok je bila z darilom zadovoljna, le 
udeleženki D in E poudarita, da so nekateri otroci bili bolj zadržani ali pa so darilo tudi 
uničili, kar nakazuje, da je nosilo darilo v preteklosti otroka nek slabšalni pomen.  
Sami prihodi otrok so bili različni. Odvisni so od takratnih okoliščin. Rejnice so 
izpostavile težavo glede pomanjkljivih informacij o zgodovini in zdravstvenem stanju 
rejniških otrok. Tako jim je primanjkovalo izkušenj ob izzivih vzgoje. S tem bi tudi 
lažje razumele, zakaj se določen otrok med izbruhi jeze in žalosti obnaša na določen 
način.  
Zanimivi so tudi načini prihoda samih otrok v družino. V nekaterih primerih so otroke 
pripeljale bivše rejnice (udeleženka D) ob spremstvu socialne delavke. Otroka so lahko 
pripeljali strokovnjaki iz CSD, medtem ko so si v nekaterih primerih rejnice same 
pripeljale otroke iz kriznih centrov ali bolnišnic. Udeleženka B poudari, da je najboljši 
način za prihod otroka ta, da ga pripeljejo socialni delavci, ker je čustven napor za 
rejnico sicer prevelik, še posebej če je otrok v krvnem sorodstvu.  
Vse udeleženke (razen udeleženke C, ki je imela v rejništvu deklico v sorodstvu) so 
poudarile težavo s primarnimi starši rejniških otrok. Ti so bili večinoma sovražno 
nastrojeni proti rejnicam z grožnjami o ugrabitvi otroka, uničenjem lastnine (udeleženka 
E). Udeleženki C in D sta izpostavili tudi dobre izkušnje iz otrokovih primarnih družin, 
kjer so se starši znali tudi zahvaliti za skrb v zvezi z njihovimi otroki. Glede potrebnih 
podpisov za šolo ni bilo prevelikih težav, tako da se nekateri starši zavedajo, da je 
rejništvo oblika pomoči za njihove biološke otroke, ki jim bo v korist. Nekateri drugi pa 
ne vidijo razloga, zakaj morajo biti njihovi otroci v rejništvu, in to vidijo kot 
nasprotovanje njim samim.  
Zgodbe otrok so rejnice doživele precej travmatično. Niso se zavedale, da se take 
grozote lahko dogajajo v Sloveniji. Večino informacij o preteklosti otrok so izvedele 
neposredno od njih. Tukaj je poudarjena pomanjkljivost informacij s strani socialnih 
delavcev. Otroci so se rejnicam predvsem zasmilili. Vsem se je zdelo nepredstavljivo, 
da se kaj takega sploh lahko dogaja. Poudarile so težavo o premajhni količini podanih 
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informacij v javnosti, o skrbi za družine, ki skrivajo domače nasilje, zlorabe nad otroki, 
in da se te stvari premalo prijavlja policiji. Za lastno razbremenitev rejnice poiščejo 
pomoč v pogovoru s svojimi odraslimi otroki in partnerji, kar jim je v veliko pomoč in 
olajšanje. Pogovor je zelo pomemben tudi z rejniškimi otroki, česar niso bili vajeni iz 
primarnih družin.  
Sama prilagoditev otrok na novo družino in pa rejnic na otroka je potekala v nekaterih 
primerih zelo počasi, drugje pa kar hitro. Odvisno je od preteklih dogodkov otrok, kako 
hitro bodo zaupali novemu človeku. Vse rejnice so skušale otroka vpeljati v 
vsakodnevni ritem, opravila, kjer so jih vključevale v dejavnosti, peljale na izlete, v 
trgovine, skupaj so preživljali čas ob učenju, opravljanju domačih nalog (predvsem 
udeleženka C). S tem so otroci začutili lastno vrednost. Najprej je bilo pomembno 
vzpostaviti zaupanje z rejencem, mu nuditi varnost, ljubezen in zaščito.   
Udeleženka D je izpostavila ganjenost ob dogodku, ko ji rejniški otrok prvič reče mama. 
Rejnico je to navdalo z ljubeznijo, saj so ji v oči stopile solze. Poudarila je, da bi moral 
vsak otrok imeti nekoga, ki bi mu lahko rekel mama, saj je to na nek način nujno za 
normalen razvoj.  
Ob izzivih udeleženke naprej žene moč ob tem, ko vidijo, da se njihovi rejniški otroci 
vračajo na obiske, jih pokličejo, se jim zahvalijo. Potrditev je tudi v tem, ko so 
udeleženke opazile napredek pri otrocih v čustvovanju in mišljenju. Tudi ob težkih 
trenutkih se zavejo pomembnosti tega poklica, vedo, da po trpljenju pride umiritev. 
Nobeni udeleženki ni žal, da se je odločila za tak poklic. Poudarile so pomembnost 
pozitivnih trenutkov, saj ne bi uspele, če bi gledale samo slabo. Poklic prinese veliko 
praktičnega znanja ter delo, ki se opravlja 24 ur na dan. V to pa je vpeta celotna družina. 
Udeleženka B še posebej izpostavi pomanjkljivost informacij o poklicu rejništva in 
rejniških otrok v javnosti, kjer opozori na pretirano kontrolo nad rejnicami in označitev 
rejencev kot ubogih, medtem ko se zanemarja tiste, ki so resnično potrebni pomoči v 






Rejnik je oseba, ki izvaja rejništvo v skladu z zakonom ZIRD in ostalimi, ki urejajo 
družinska razmerja (Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, 2. člen). Postati rejnik je 
pomembna odločitev v življenju, za katero se oseba ne odloči v enem dnevu, ampak so 
potrebni temeljit premislek, čas, pogovori in pripravljenost na požrtvovalnost, delo, 
žalost, veselje ter zadovoljstvo, ki ga prinese pomoč otrokom. Analiza rezultatov je 
pokazala, na kakšen način rejnice dojemajo poklic rejništva in kako so prišle do 
odločitve opravljanja tega poklica. Pokazale so svoje veselje do pomoči in izpostavile 
skrbi, težave, ki se pojavijo nepričakovano. V raziskavi smo se osredotočili na pet 
vprašanj: 
1. Na kakšen način rejnice doživljajo rejniški poklic? 
2. Kako rejnice doživljajo otroka in njegovo težko življenje? 
3. Kako rejnice v času bivanja rejniškega otroka sprejemajo in kažejo čustva? 
4. Kakšen pogled imajo rejnice na rejniški sistem?  
5. Kako se rejnice razbremenijo in sprostijo ter kaj jim to pomeni? 
Poleg teh vprašanj smo se dotaknili negotovosti in strahu pri izzivih, samega poteka 
življenja z rejniškim otrokom, procesa prihoda in prilagajanja, čustev ob slovesu otroka 
ter doživljanja vrednosti opravljanja rejniške dejavnosti.  
Pomembna tema naše raziskave je bila doživljanje rejnic ob odločitvi za rejniški poklic, 
njihovi razlogi zanj in osebni pogled na bistvo opravljanja rejništva, pri čemer smo se 
osredotočili na čustvene vidike tega doživljanja. V ospredju se je pri vseh rejnicah 
izkazal pomemben vidik pomoči ostalim ljudem. Udeleženka C: »Nuditi pomoč, to je 
prvo.« Udeleženka D: »Pomoč otrokom, zapolnjen delavnik, ker je to moja služba.« 
Udeleženka E: »O tem sen sanjala od svojega 15. leta, res, to sem vedela že nekoč, da 
bom jaz to… to, res, to sem jaz v živo si predstavljala, kako to bo, kako bom jaz to 
imela, kako bom skrbela za te otroke, da bom pomagala.« Za izvajanje rejništva je 
potrebna pravilna motivacija, kjer je želja po skrbi za otroka iz druge družine in se mu 
nudi ljubezen, sočutje, spoštovanje, varnost, skrb. S tem se razširi lastna družina. 
Razlog za rejništvo je tudi izpolnitev želje o delu z otroki (Crnkovič 2008, 15; Mali 
2008b, 115). Glavni namen rejništva je omogočiti otrokom zdravo rast, izobraževanje, 
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vsesplošni razvoj, usposobitev za samostojno življenje s strani oseb, ki niso njihovi 
straši (Berglez 2005, 177), kar je bilo vodilo tudi pri naših udeleženkah. Do odločitve za 
rejništvo je v osebah klila neka potreba, želja, ki je klicala po izpolnitvi. Udeleženka B: 
»Že zato, da sem našla ta pogum… zdaj bom pa to, kar sem si vedno želela. To so bili 
fenomenalni občutki. Kot da letiš po nebesih (smeh).«  
Stiska rejniških otrok prebudi v rejnikih lastne rane iz preteklosti. Prav te izkušnje pa 
omogočajo sočutje do teh otrok (Kompan Erzar, Rožič in Simonič 2011, 103). Tako so 
v ozadju odločitve za rejništvo bile tudi različne pretekle osebne stiske udeleženk, ki pa 
jih niso bremenile, ampak so predstavljale temelj, na katerem sta ob primernem 
soočanju z lastnimi ranami klila sočutje in želja po pomoči. Osebna izkušnja rejništva iz 
preteklosti kaže na željo po opravljanju rejniškega poklica: Udeleženka C: »…jaz sem 
sama živela v rejniški družini…«. Ali želja po lastnih otrocih, ki je ostala neizpolnjena: 
Udeleženka B: »Spet je povezano z mano, ker jaz nisem mogla imeti takoj otrok, ker 
sem imela dva spontana splava.« Sočutje je prihajalo tudi iz opažanj drugih v 
preteklosti s področja rejništva, npr. udeleženka D pravi: »Videla sem že eno družino z 
rejništvom in mi je bilo všeč.« Udeleženka E: »….videla sem otroke v rejništvu in so 
morali delati.«  
Rejništvo je namenjeno otrokom, ki trenutno ne morejo bivati v bioloških družinah, in 
je posebna oblika varstva ter vzgoje otrok na podlagi zakona, ki ureja družinska 
razmerja. Zaradi posebnih razlogov otroci ne morejo bivati pri matični družini, zato so v 
rejništvu z namenom izpolnitve osnovnih potreb, kjer bivajo kot v nadomestni družini. 
Udeleženka A: »Vzpostaviti zaupanje je bilo najbolj pomembno.« Rejniška družina jim 
nudi varstvo, vzgojo in ljubezen. Udeleženka D: »Meni osebno pomeni zadovoljstvo, da 
lahko nekomu pomagam… da ga sprejmemo, mu s tem pokažemo, da ga imamo radi, da 
je prišel, toploto, toplino.« Udeleženka D: »….varnost je prva.« Hkrati rejniške družine 
spremljajo strokovne službe z namenom pomoči. Ko se v osnovi reši težava v matični 
družini, se otrok vrne nazaj (Berglez idr. 2008b, 88-89), tačas pa jim pomaga rejniška 
družina. Udeleženka A vidi rejništvo kot nekaj, kjer »... pomagaš tistim otrokom, za 
katere njihovi biološki starši ne morejo, da jih pripraviš, da postanejo samostojni in 
odgovorni, pa da gredo svobodno in odgovorno v svet.« Za opravljanje rejništva je 
potrebno dozoreti z resnično željo po pomoči. Udeleženka B: »Jaz pa bi rekla, da je to 
stvar, ki raste skupaj s tabo.« Prebudijo se čustva sprejemanja, topline in potrditev 
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vrednosti vsakega posameznika. Udeleženka E: »Ja, da ga v bistvu sprejmeš, da je 
dobrodošel, da je to hiša, kjer se bo dobro počutil, da bo sprejet.« Udeleženka E: 
»….ker je otrok pomemben.«  
Rejniki kažejo veliko naklonjenost do otrok. Obenem je prisoten strah oziroma 
negotovost ob spraševanju, ali bodo zmogli zdržati z otrokom. Sprašujejo se, kaj vse to 
prinese s sabo, kako bo nov otrok vplival na njihovo lastno družino (Kompan Erzar, 
Rožič in Simonič 2011, 104). Udeleženka C poroča o negotovosti in strahu: »Ja, so bili 
kar mešani občutki, ker imaš en strah v sebi, ker to ni tvoj otrok.« Prav tako o strahu 
poročajo še druge udeleženke. Udeleženka A: »Strah, strah, da se ne bi otrok vklopil pri 
nas, da se ne bomo povezali z njim, da bomo funkcionirali kot družina s tujim otrokom. 
Želela sem, da se počuti kot del družine, nisem vedela, če bo mi to uspelo ali ne.« 
Udeleženka D: »Mene je bilo strah, nisem vedela, kako so na prejšnjo rejnico navezani, 
kako bodo sedaj mene sprejele.« Tudi ob vstopanju v neznan svet otroka se predvsem 
pojavlja strah. Udeleženka E: »Sigurno smo bili vsi prestrašeni. Vprašaš se, koliko ima 
otrok s sabo prtljage.« 
Skrb za tuje otroke je delo, ki je plemenito, a zelo odgovorno. Tako zahteva celotnega 
človeka zaradi zahtevnosti in potrebe otroka po rejniku 24 ur na dan in 365 dni v letu 
(Berglez idr. 2008a, 80). Udeleženka A izpostavi občutja predanosti: »Če ne čutiš z 
otrokom in ne delaš tega z ljubeznijo, srcem, zadovoljstvom, da otroku pomagaš, potem 
tega ne moreš početi.« Udeleženka C čuti zahtevnost opravljanja rejniškega poklica: 
»To je grozno velika odgovornost, ki se je marsikdo ne zaveda in tudi je veselje, 
bolečina, žalost, vse je povezano. Kdo misli, da ni sposoben, se v to naj ne poda.« 
Vsem ljudem so skupne temeljne potrebe, ki jih želimo zadovoljiti. Tako tudi otroci 
potrebujejo izpolnitev potreb po preživetju in šele nato psihološke potrebe: varnost, 
ljubezen, ugled, kognitivne, estetske potrebe in samoaktualizacijo. Rejnik ugotavlja, 
katere potrebe so pri rejniškemu otroku zadovoljene in katere ne ter jih poskuša 
zadovoljiti (Crnkovič 2008, 9), kar je mogoče v vzajemnosti s pozitivnimi vidiki 
odnosa. Udeleženka C: »…da je res tisto prava pristna ljubezen med nami se spletla.« 
Udeleženka B: »….da je čutila toplino in skrb, da nekdo skrbi zanjo.« Udeleženka D: 




Rejnice so zgodbe rejniških otrok pretresle. Niso si predstavljale, da se lahko na svetu 
dogajajo tako hude stvari, kjer se škodi lastnemu otroku. Če otrok doživi ločitev od 
matične družine v prvih treh letih, ga bodo občutja ločenosti in tesnobe spremljala 
celotno življenje, ko se bo znašel v podobnih položajih (Križnik Novšak 2008a, 19). 
Udeleženka B izpostavi močno pretresenost in čudenje nad krutostjo staršev do svojih 
otrok: »So me te zgodbe zelo šokirale, še posebej ob deklici sem mislila, kako je lahko 
tak svet. In je tako grozno, da ti ne pusti spati, "huh".« 
Berglez idr. (2008c, 69) navaja občutke ob rejniškemu otroku, kot je usmiljenje. Na nek 
način se rejnik usmili otroka, ki ga biološki starši nočejo, je neljubljen in nesprejet. Pri 
tem udeleženka A čuti žalost ob situaciji rejniških otrok: »Zasmilila se mi je deklica, 
zelo se mi je zasmilila, veliko mi je povedala, zaupala je hitro, tako čustveno, zelo težko, 
no.« 
Otrokove težke posledice iz matičnih družin se lahko zmanjšajo s kakovostno oskrbo in 
s sodelovanjem bioloških staršev. Otroci so ob izgubah žalostni, jezni, razburjeni, 
frustrirani, zanikajo, so otopeli – njihov položaj je kompleksen. V novo družino so prišli 
skupaj z negativnimi izkušnjami iz biološke družine, sedaj pa jih čaka neko novo 
življenje. Zato je pomembno sodelovanje s CSD, rejniki in biološko družino. Otroka se 
razume le, če sprejmemo tudi njegove pretekle izkušnje ter očeta in mamo (Križnik 
Novšak 2008b, 25). Vsak otrok, ki ne živi v matični družini, ima željo po stikih s starši 
oz. jih spoznati, če so mu neznani, saj bi rad vedel, kam pripada, kje so njegove 
korenine (Kompan Erzar, Rožič in Simonič 2011, 103). Ob soočanju s temi stiskami 
otrok tudi udeleženke doživljajo stisko. Udeleženka C: »Jokaš se velikokrat, ker vidiš 
vse stiske, težave, v notranjosti otroka… in je bilo težko«. Izkušenj z biološkimi starši ne 
moremo izbrisati; vez med starši in otrokom ostaja trdna tudi po ločitvi (Križnik Novšak 
2008b, 25). 
Pomemben je trud s strani socialnih delavcev in rejnikov, da ugotovijo, ali otrokom stiki 
koristijo in kaj je potrebno spremeniti, da jim bodo v korist (Križnik Novšak 2008b, 29; 
Mali 2008b, 116). Lahko pride do situacije, kjer otrok noče stikov, se boji bioloških 
staršev. Takrat posreduje rejnik, se poveže s strokovnimi službami, kjer se pogovorijo o 
teh strahovih in koristnosti stikov za otroka. V timu se obravnava otrok, kjer se zanj 
poišče najboljša rešitev, ki mu bo v korist. Stiki se lahko izvajajo le po nekaj ur na 
domu rejnice ali pa na CSD, kjer se bo otrok počutil varno (Mali 2008b, 116-117). 
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Udeleženka B: » Mi se vidimo vsaki teden, na začetku pa na dva tedna. Vedno so stiki 
pod nadzorom.« 
Biološki starši se ob namestitvi svojih otrok v rejništvo velikokrat več ne znajdejo in 
opustijo svoje dolžnosti. Lahko pride tudi do sovražne nastrojenosti nasproti rejnikom 
(Križnik Novšak 2008c, 30), kar tudi rejnice spravlja v težak čustveni položaj. 
Udeleženka A: »Imela sem občutek na prvem srečanju, da obstaja neka napetost, jeza z 
njihove strani do nas…« Udeleženka B: »Otroka so ščuvali proti meni. "Muka" je bila, 
ker me je včasih vpraša kdo, kako je bilo. Ja, z otrokom ne, s starši pa ja, si ne moreš 
misliti, kako je bilo to meni mučno.«  
Starši so imeli težave že takrat, ko je otrok še živel doma. Določeni dejavniki pa so 
pripeljali do odvzema in namestitve v novo družino. Zaradi teh izkušenj starši čutijo 
krivdo, nesposobnost. S tem starši večkrat sprejmejo rejništvo le razumsko, čustveno pa 
ne. Posledično otrok ni deležen odobravanja s strani lastnih staršev, da je novo življenju 
zanj dobro. S tem dobijo občutek nelojalnosti do svoje družine in več ne vedo, komu 
zaupati, da ne bi koga izdali; hkrati se ne uspejo prilagoditi. Na tem področju je 
potrebno več dela in strokovnjakov za pomoč (Križnik Novšak 2008c, 30). Udeleženka 
E: »Otroci svoje starše vedno branijo. Ampak naveza do mame je neverjetna, svoje 
mame otroci obožujejo.«  
Rejniki pomagajo otrokom z načinom podpore ob stiski, ki se pojavi po odhodu staršev 
ob stikih. Nič ni narobe, če rejniški otrok joka ob odhodu matere. Pomembno je, da 
rejnik to ovrednoti in z njim vzdrži. Rejnikov odziv pokaže otroku, da lahko izrazi svoja 
čustva in o njih spregovori v varnem okolju. Prej otroci niso bili vajeni prepoznati 
svojih občutenj, jih predelati in izraziti (Kompan Erzar, Rožič in Simonič 2011, 107). 
Pri Udeleženki C je opazen močan vzgib in trud, da bi otrok spregovoril z namenom 
olajšanja: »Sem hotela, da govori, pa ji pomagati, da otroku ne bi bilo prehudo, 
poslušala me je, mogoče kake stvari je rekla, da pogreša mamo, ampak, da bi kaj 
konkretno, pa ne, ni bila tak, da bi … ni bila pripravljena. Ne pusti, da bi se o tem 
pogovarjali.« 
Če so rejniki sposobni razumeti potrebo otrok po stikih s svojimi starši, hkrati pa 
sodelovati s CSD, se pogovarjati ter sproti reševati težave, so rezultati dobri in 
posledično pa so otroci srečnejši (Križnik Novšak 2008c, 31). Udeleženka D je imela 
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predvsem pozitivne izkušnje z biološkimi starši, kar kaže tudi njeno zadovoljstvo: 
»Imeli smo dober odnos. Tudi lepo so se že zahvalili za skrb. So bili razumni.« 
O otrokovih zgodbah se rejniki lažje pogovarjajo, če sami nimajo strahu pred temi 
dogodki. Ti morajo vedeti, da so v hudih razmerah otroki že živeli in da vedo o težkih 
situacijah več kot rejniki. S tem je otrok v konfliktu med normami rejnikov in svojimi 
starši. Z otrokom je pomembno govoriti brez obsojanja njegovega očeta ter mame. S 
tem bo otrok razmišljal o problemu in se ne bo čutil ogroženega (Križnik Novšak 
2008c, 33). Pomembno je oblikovati odnos netekmovalnosti do matične družine, saj se 
starši čutijo na nek način zavrnjeni, ko vidijo lastnega otroka v drugi družini. Zato 
rejniki biološkim staršem jasno pokažejo, kakšna je njihova vloga v odnosu do njihovih 
otrok, ki ni prisvajanje le-teh, ampak samo pomoč in začasna namestitev, dokler se 
razmere doma ne izboljšajo. Rejniki pomagajo biološkim staršem na način zanimanja za 
otroka, ko jim poročajo o otrokovih dosežkih, jim kažejo zvezke, spodbujajo igro (Mali 
2008b, 127; Mali 2008a 128). Pri tem morajo rejniki veliko zdržati, da ne napadajo teh 
staršev. Udeleženka E: »Se je že zgodilo, da je oče grozil, da bo vse uničil, tudi so 
smetnjak ob cesti vžgali, pa potem spet je mama hotela ugrabiti otroke pa jih odpeljati.« 
Izkušnje z matično družino so različne, odvisno od osebnosti staršev. Udeleženka E:»V 
primeru, ko je bil en otrok odvzet, pa ta mama čuti hvaležnost, tudi prinese pozornost, 
pa tudi ne kliče recimo dolgo časa, a ne obtožujem teh staršev.« 
Otroci so svojim staršem venomer lojalni; njihova potreba po tem, da bi videli svoje 
starše kot dobre, je neomajna. To dejstvo mora sprejeti vsak rejnik. V primeru 
kritiziranja s strani rejnikov vstopi otrok v obrambo, idealizacijo matične družine in 
umik. Otrok mora začutiti, da ni nič narobe, če ima svoje starše še vedno rad. S takim 
sprejemanjem bo lažje stekel pogovor o otrokovi jezi, žalosti ob občutku zapuščenosti 
(Križnik Novšak 2008c, 33). Otrokove stiske spravljajo v stisko tudi udeleženke. 
Udeleženka D: »Na začetku je bilo hudo, saj se otrok spremeni in pride nazaj drugačen, 
nekak zmeden, ker ni vedel, kam spada. Otroci imajo radi svoje starše ne glede na to, 
kaj so jim naredil.«  
Otroci s težavami z navezanostjo lahko odklanjajo bližino ali pa so pretirano navezani. 
Pomembno je, da se jim omogoči bližina, podpora (Kompan Erzar, Rožič in Simonič 
2011, 107). Dobri odnosi v družini, vplivajo tudi na dobro vzdušje in pa uspeh pri 
razvoju otrok. Rejnicam veliko pomeni skupno preživljanje prostega časa, izkazovanje 
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topline, kar daje občutek sreče. Udeleženka C: »…pomembno je, da je bila z nami 
skupaj, da se je lahko pogovarjala, to ji je zelo pomagalo. Veliko sem jo "cartala", se 
zelo veliko pogovarjala, objemala, da je čutila toplino, da je dobrodošla, v varnem 
okolju, jo imamo radi, spoštujemo, ščitimo, da bi dobila varnost, oklep, saj si je to 
želela, da se je počutila varno.«  
Z ukrepom namestitve otroka v družino se prebudi v njem strah ločitve, zapustitve od 
staršev. Že preden pride v rejništvo je doživel mnogo stvari, ki so mu škodovale. Sam 
prihod v novo družino je za otroka še dodaten stres in breme, kar v negotovost spravlja 
tudi rejnike. Udeleženka C: »Bala se sem, kako bo ona to vse sprejela.« Z dejanjem 
prihoda se v otroku prebudi izguba ter ločitev iz okolja, kjer je živel (Križnik Novšak 
2008a, 21).  
Z rejniškim življenjem dobi otrok novo možnost ustreznega razvoja, kar je velik izziv 
za rejniško družino in za rejniške otroke, saj je vprašanje, ali bodo občutili dovolj 
varnosti, ljubezni, čustvene podpore za zacelitev lastnih ran iz matične družine. 
Pričakovati je potrebno naporno delo s čustvi, saj se odpre stara rana (Kompan Erzar, 
Rožič in Simonič 2011, 103). Rejnici E ni pomembno, iz kakšnega okolja otrok prihaja. 
Njen najpomembnejši motiv je želja po pomoči. Udeleženka E: »Nikoli ne bom izbirala 
otroka, to ne, v bistvu mi je bilo vseeno, le da mu lahko dam zdravo življenje, da mu 
pokažem, kaj je družina, pa da ni kriv za to, kar se dogaja.« Rejniki tako ustvarijo neke 
vrste terapevtski odnos z rejniškimi otroci, kjer ustvarijo odnos, kamor se lahko otroci 
varno zatečejo, jim omogočijo soočanje, predelovanje čustev, razvoj pozitivne 
samopodobe, samospoštovanje in model odnosov, ki je pozitiven (107). 
Navezanost je varna, dokler ni možnosti ogrožanja ob prisotnosti ljubezni, kar nudi 
občutek varnosti, ki vodi do veselja. Odnos navezanosti se kaže z iskanjem zaščite in 
nege. Tak odnos je značilen pri otrocih in starših. Če do občutka varne navezanosti 
zaradi težav v družini ne pride, se razvije vzorec pretiranega iskanja bližine ali pa 
odsotnost želje po njej (Križnik Novšak 2008a, 22). Zelo pomembna je kakovost 
odnosov v rejniški družini, saj lahko močno vpliva na razvoj otroka (24). Rejnice so se 
pred in ob prihodu otroka soočale ob sreči tudi s težjimi čustvi, med katerimi je največ 
strahu in negotovosti: Udeleženka A: » Jaz sem bila srečna, zelo, zelo sem bila srečna.« 
Njeni pomisleki so bili povezani s strahom pred neuspehom vklopitve otroka v družino: 
»Če bo uspelo, malo straha, če se bo otrok v redu počutil ali ne. Strah, strah, da se ne 
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bi otrok vklopil pri nas, da se ne bomo povezali z njim, da bomo funkcionirali kot 
družina s tujim otrokom, želela sem, da se počuti kot del družine, nisem vedela, če bo mi 
to uspelo ali ne.« Sprva so občutki predvsem pozitivni. Udeleženka B: »Pozitivno zelo. 
Počutila sem se res na višku. Negativno pa čez čas, ne pa takoj, ko vidiš, kaj dela, da te 
šokira.« Udeleženka C: »…strah, ker ne veš, kaj vse to prinese. Dobro, slabo, če bo vse, 
kot si ti misliš, da bo, bo uspelo, boš nudil vse, kar otrok rabi, prosi, dovolj ljubezni, ki 
jo otrok najbolj potrebuje.« Ob prihodu otroka, ki je sorodnik, so čustva drugačna. Tu je 
opazna pomoč osebi, ki je v krvni povezanosti z rejnico, zato so želje po uspehu še 
toliko večje: »...no, hvala Bogu, pri meni boš, ker si del nas, da tebi damo, da te 
spravimo na pravo pot, ti pomagamo. Eno je, ali je tuj otrok ali pa v sorodstvu. Tudi 
tistega imaš rad, ampak je drugače, je ti blizu sorodnik. Pri tujem otroku pa še je težje.« 
Udeleženka D: »Zelo srečna, zelo… Je pa res, ne veš, takrat si ti srečen, komaj čakaš, 
da začneš, ampak kasneje komaj vidiš, kaj to vse s seboj pritegne. Koga bom sprejela, 
mi je bilo čisto vseeno… Prvi dan še me ni preveč skrbelo.« Tudi udeleženka E izrazi 
občutke sreče, ki hkrati z novo osebo prinesejo tudi skrbi: »Občutki so bili takrat lepi. 
Seveda je bil tudi strah, dva, tri dni nisem spala, ker sem mislila na to, kaj to prinese s 
seboj… Torej, občutki pričakovanja nekaj novega, izziv.« 
Otrok ne bo sprejel popolne varnosti, bližine z rejniško družino, ker je v njej le začasno. 
Otrok je ob namestitvi negotov, zato mu z načrti za prihodnost nudimo kanček varnosti 
(Križnik Novšak 2008b, 25-26). Udeleženka C ob prihodu navaja lastno ter otrokovo 
močno tesnobo in žalost ob spremembi življenjskega okolja rejenke: »To pa je bilo 
hudo… hudo… deklici bilo zelo hudo, zelo se je jokala. Dva dni je bilo hudo, nočne 
more, jokala se je, brez volje, tesnobo je imela v sebi, v njej je vse "vrelo", žalost, bes.« 
Rejnice so torej z otroki delile njihovo negotovost. Vendar je rejništvo dragoceno 
predvsem z vidika ugodnejših vplivov na otroka, kjer se lahko zgodnje travme otrok z 
ustrezno sedanjo oskrbo izboljšajo (Križnik Novšak 2008b, 29). Zato so rejnice ob 
soočanju in obvladovanju svojega strahu in negotovosti pomagale otrokom predelati 
njihov strah in negotovost. Udeleženka B: »Delam na način sprejetosti… mi moramo z 
otrokom živeti 24 ur na dan. Moraš v dobrem in v hudem.« Pred samo namestitvijo se je 
potrebno pogovoriti tudi z otrokom, kar zmanjša stres. Najbolj razbremenjujoče je, če 
ima otrok možnost obiska pri rejnikih, da se malce spoznajo. Sama namestitev je za 
otroka strašna, z občutki krivde in jeze. Rejniškemu otroku je v korist, če razume, zakaj 
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je nameščen v rejniško družino. Če tega ne razume, bo njegov odnos do nove situacije 
negativen (31- 32). Rejnice so poskušale z darili ob prihodu pokazati otrokom, da so 
dobrodošli. Udeleženka A: »Prvo hišni copati, da se čuti kot član družine.« S tem je 
udeleženka A hotela pokazati otroku, »da je sprejet in dobrodošel«. Udeleženka B: »Že 
je takoj pomagal, zelo se je vklopil… dobil je darilo, avtomobilčka, pozdrav je imel 
napisan – pozdravljen, svojo sobo je imel.« S tem rejnica pokaže otroku, »da bi bil 
sprejet v našo družino, da bi se dobro počutil. Enostavno ga vsi sprejmemo v dejavnosti, 
da se bo počutil sprejet. Je rekel, da je zelo srečen. Tako, da mi je takoj pravil mama, 
sva se zelo dobro začutila in še vedno se.« Udeleženka C: »…sem večerjo pripeljala, 
prinesla sladkarije, svinčnike, barvice…« Udeleženka D: »Pripravili smo skromnosti, 
sladkarije, vsako so svoji copati čakali…« Udeleženka E: »….se je pripravila 
pozornost, spominček, te plišaste igračke.« Rejnice hočejo otroku pokazati sprejetost in 
enakovrednost z ostalimi člani družine, kar so večinoma poskušale storiti z gesto 
podaritve hišnih copat. Darilo predstavlja ljubezen. Lahko so to materialne stvari ali pa 
nematerialne, kot je npr. posvečen čas samo rejniškemu otroku. Ko rejnice dajo darilo 
dobrodošlice, je največja vrednost tega namen darila. S tako gesto lahko otrok dojame 
bistvo ljubezni, in to je podarjanje (Mali 2008b, 125). 
Nujen je tudi pogovor ne glede na to, da se o eni stiski razpravlja večkrat. Takemu delu 
z otroki bi se odrasli najraje izognili, ampak s tem bi tudi oni naredili napako. Otrok si 
potem lahko predstavlja, da je on kriv za nastalo situacijo. Tako delo je zato zelo 
zahtevno (Križnik Novšak 2005, 32). Udeleženka A: »Veliko sva se pogovarjali, 
ogromno pogovarjanja o čustvih. Obema je bilo lažje potem«. Udeleženka A s 
pogovorom izraža svojo odprtost ter sprejemanje vseh čustev otroka; na tak način se 
medsebojna napetost sprosti in pokaže se ranljivost z možnostjo za spremembe.  
Rejnik mora priti v stik s svojimi občutji ob rejencu, ker ga s tem lažje razume in se ne 
umakne ob težkih občutjih. Z umikom bi le ponovil dejanje zavrnitve, kot so to naredili 
biološki starši (Kompan Erzar, Rožič in Simonič 2011, 108). Udeleženka E izpostavi 
občutke zavrženosti: »Marsikdo bi si rekel, zakaj meni to treba, a kaj bi s tem naredila, 
tudi jaz bi jo zavrgla potem.« Vsi, ki se ukvarjajo z otrokom, bi morali razumeti njegov 
položaj in hkrati biti sposobni imeti toleranco za obremenjujoča čustva. Biti morajo 
sposobni pogovora o čustvih do bioloških staršev, kjer bodo otroci zmogli izraziti jezo 
do njih. Z ubeseditvijo svojih izkušenj se otrok lažje prilagodi novemu okolju (Križnik 
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Novšak 2008c, 33-34). S samim poznanjem rejenčeve zgodovine se rejniki lahko 
rahločutno odzivajo na otrokove potrebe, ki v preteklosti niso bile zadovoljene 
(Kompan Erzar, Rožič in Simonič 2011, 107). Udeleženka E poskuša pomagati otrokom 
na način vživljanja v rejenčeve težke izkušnje. S tem dobi razumevanje in vpogled, na 
kakšen način se je osebi najbolje približati: »Jaz osebno nikoli nisem imela težave 
sprejeti tujega otroka… Sprejeti ga takšnega, kakršen je, z napakami, kakšen je, s tem, 
da se jaz vedno spustim v to, kako bi jaz bila, če bi to vse doživela. Zelo pomembno se je 
v njihovo kožo spustiti.« 
Pride tudi do žalosti, s trudom po popolni sprejetosti otroka v družino. Udeleženka D: 
»Mala me je že vprašala, ali boš zdaj ti moja mama? ... ostale tri deklice pa so rabile 
dalj časa za prilagoditev.« Doživi se tudi veselje, ki nastopi ob tem, ko se otrok 
prilagodi družini in je v njem vidna razlika, saj se notranje umiri. Udeleženka B: »To je 
bilo tisto meni pomembno, kako zna naenkrat mirno po stopnicah hoditi, počakati, da 
on kaj pove, več ne brca v zide… Videla sem nekaj pozitivnega, da vplivamo dobro na 
njega.« Občutki uspeha sledijo ob zavedanju o zadovoljitvi čustvenih potreb ter varnosti 
z rejničine in otrokove strani (Berglez idr. 2008c, 69-70). Udeleženka A opazi pozitivne 
posledice dela z otrokom z občutki zadovoljstva: »Srečna sem bila, napolni te z 
energijo, ljubeznijo toplino, osrečiš tudi sam sebe, ko daš otroku nekaj.«  
Meje določajo avtonomnost in povezanost. Bližina mora biti ravno prava, ne pretesna, 
ker bi nas omejevala in hkrati ne premajhna, kar bi nam prineslo občutek nezaupanja. 
Postavljene meje morajo biti jasne vsem članom družine. Rejenci ustvarijo v družini 
svoj podsistem, ki ne sme biti preveč zaprt, saj bi to onemogočalo prilagajanje rejniški 
družini. Pomembna meja ostaja med partnerskim in starševskim sistemom, kjer otroci 
niso vključeni v prepire. Hkrati se jih tudi ne skriva in to z namenom modela učenja 
reševanja konfliktov. Zdrave meje so prožne, jasne, predvidljive in dajejo občutek 
varnosti (Rant 2008, 40-41). Udeleženka D pri postavljanju mej nastopa odločno in pri 
tem ne popušča: »Jaz poudarjam mejo, čez meje ne moreš. Pa tudi, da vidiš, da sem jaz 
odrasel, ti si otrok, spoštovanje. Pri vseh otrocih so problem meje. To vsi vemo. Oni 
niso imeli mej. Tudi če prihajajo iz rejniških družin, tudi tam ni bilo mej, ali pa so bile, 
pa otroci skušajo, kako bo tu. Tudi otroci znajo manipulirati, pa to res. Da vidijo, kako 
bomo mi zdržali.« Udeleženki E meje prav tako predstavljajo pomembno vrednoto: 
»Vedno pa moraš paziti na meje.« Rejniki morajo otroku jasno predstaviti meje, način 
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delovanja družinskega sistema, saj je ta svet zelo drugačen od tistega, ki ga je otrok 
navajen. Ko se otrok nauči pravil, vrednot, kaj je prav in kaj ne, reševanja konfliktov, 
delovanja vsakega posameznega člana, bo tudi vedel, do kod lahko gre, kaj je dovoljeno 
in kaj ni (Mali 2008b, 120-121). 
Najpomembnejša naloga socialnih služb je podati informacije rejnikom o otroku, ki 
prihaja, kar zmanjšuje čustveno stisko pri rejnikih. S tem imajo rejniki možnost priprave 
na vedenje ter situacijo rejniškega otroka. Tudi pomembne informacije o biološki 
družini otroka in pomen stikov zanj je pomemben podatek, ki koristi rejnikom (Križnik 
Novšak 2008c, 31). Rejnice imajo občutek pomanjkanja informacij o otroku, kar jih 
spravlja v stisko ob soočanju s težavami rejencev. Udeleženka A: »Zelo hitro je vse 
potekalo, zelo. Ni bilo veliko spoznavanja. Bilo je premalo spoznavanja in premalo 
podatkov s CSD kakšne težave ima, torej premalo podatkov.« Udeleženka B: »CSD, 
mislim, da mi je v eni meri dovolj, v eni meri pa premalo, ker so ene stvari, ki bi jih 
moral znati, zakaj neke stvari se odvijajo tako, kot se, če nimaš dovolj ozadja, si delaš 
ene predstave ... a je fajn, da razumeš zato in zato je otrok tak. Tu bi rekla, da dobimo 
premalo podatkov.« Udeleženka C čuti osebno stisko ob načinu prihoda otroka: »Sama 
sem si šla po deklico k mami … boljše je, če jo pripelje CSD. Tisti prehod je potem malo 
drugačen tako za rejnike kot za otroka. Je čist drugače kot pa, da si sam greš, ker je 
grozno mučno.« Rejnice prihod otrok doživljajo na različne načine, ki so odvisni od 
posamezne osebnosti in situacije. Udeleženka D: »Še nisem imela niti dovoljenja, pa je 
prišla preselitev treh deklic in so me klicali s centra, da je pač prišlo do nujne 
premestitve, če sem pripravljala na tri deklice, malo sem bila šokirana, da tri. Nismo se 
prej spoznali. Poklicali so me en dan prej, da bi drugi dan otroke pripeljali, uro smo se 
zmenili, tako so prišle. Dobro, da so me vsaj en dan prej poklicali, da sem pripravila 
neko skromnost jim vsaj.« Udeleženka E: »Nismo se pri vseh prej spoznali. Od vsakogar 
drugače, eno smo v bolnici vzeli, eno s kriznega sami, dva so s centra pripeljali, ostale 
pa sem si v bolnici vzela. V bistvu sem si jih domov vzela.« 
Rejniki sodelujejo s strokovnimi institucijami, s pomočjo katerih se oblikuje 
individualni načrt za otroka. Če pride med institucijami do neenotnega delovanja, mora 
rejnik vedno poskrbeti za korist otroka in na nesoglasja opozoriti strokovne delavce. 
Ker so rejniki enakovredni sodelavci strokovnih služb, morajo imeti moč poskrbeti za 
odpravo težav, ki se pojavijo, ter zastopati svoja stališča ter poglede (Mali 2008b, 127). 
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Udeleženka A izraža nezadovoljstvo, če je način prihoda otroka brez CSD: »…dobili 
smo otroka in ga odpeljali brez spremstva CSD. Lahko bi bil center prisoten, pri 
drugem otroku pa je center pripeljal otroka domov in je bila predaja boljša.« 
Rejnikom je pri soočanju z njihovimi stiskami ob rejniškem otroku v pomoč tudi 
dodatno izobraževanje. Z ZIRD je predpisano obvezno izobraževanje rejnikov. To 
izobraževanje pa ne vključuje partnerja in ostale družine, ki bi prav tako potrebovala 
dodatno znanje za delo z rejniškim otrokom. To izobraževanje ne sme biti edino, ampak 
mora potekati v vseh letih opravljanja rejniške dejavnosti. Tako mora rejnik izkoristiti 
vse možnosti izobraževanja ter tudi izraziti željo po dodatnem znanju (Mali 2008a, 
128). Otrok, ki pride v rejništvo iz kriznih razmer, potrebuje posebno obravnavo, s 
skrbjo, nežnostjo, mejami, senzibilnostjo. Dobro konkretno znanje za ravnanje z otroci 
iz težkih družin pa ni dovolj dobro med rejniki. Berglez idr. (2008d, 66) pravijo, »da 
pogosto gol zdrav razum ni dovolj«. Ranjenim otrokom ni dovolj le tolažba in skrb za 
hrano ter obleko. Izobrazbena raven izvajalcev rejništva je zelo majhna, saj je tudi 
program izobraževanja premalo bogat in prekratek (Berglez idr. 2008a, 84), a zelo 
potreben Udeleženka D: »…smilijo se ti, ampak spet ne veš, kako jim naj pomagaš.«  
Rejniška družina mora priskrbeti otroku vse tisto, kar mu je primanjkovalo v matični 
družini. Z namenom izpolnitve te naloge potrebuje veliko spretnosti in znanja (Rant 
2008, 37). Predvsem pomembno je znanje o psihologiji otrok. Le tako bodo rejniki 
razumeli njegov način obnašanja, čustvovanja in razvoj. Poleg psihologije je nujno 
znanje tudi o psihopatologiji, odnosih, o družini in njenem delovanju (Mali 2008b, 126). 
Udeleženka C izraža stisko ob težkem soočanju z otrokovimi travmami in negotovost 
ob nudenju pomoči: »Ker enostavno te boli vse skupaj, ker vidiš otroka, da trpi, rad bi 
mu pomagal, a ne veš kako, vsak bi rad pomagal, kakor najbolj ve.« 
Lahko pride do situacije, ko rejniška družina ne more izpolniti določenih nalog, zato 
mora o tem spregovoriti s strokovnimi delavci. Hkrati je to družino potrebno zaščititi 
pred prevelikimi pričakovanji strokovnih institucij (Mali 2008b, 116). Udeleženka B 
čuti jezo ob sistemu delovanja strokovnih služb in zaskrbljenost ob premajhnem obsegu 
dela na področju pomoči potrebnim: »Ni smisel, da daš vse otroku, pri 18. letih pa bi ga 
mogli vreči ven, zdaj pa se znajdi, če smo mu prej stregli dobesedno, ker ne upaš reči 
otroku ne, kakor smo lahko svojim otrokom. To je pretirana kontrola nad nami. Kaj šele 
koliko družin je pa skritih, pa nihče ne kontrolira in ti otroci niso ubogi, naši rejniški pa 
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so "kao fejst bogi", ne. Mi smo jih rešili iz pekla že in mi jim poskušamo nuditi, kolikor 
se da. So ene stvari, ki me zelo motijo, da bi rejnice svoje mnenje povedale in bi se to 
posredovalo naprej in bi se marsikaj spremenilo, ker se spreminja prepočasi.« Pri 
rejnicah je opaziti je željo po spremembah in občutek premajhnega priznanja.  
Rejniki potrebujejo moč za sprejem družbenega nadzora nad njihovim delom, ker v 
družino večkrat pridejo socialni delavci ob ugotavljanju primernosti rejniške družine za 
izvajanje rejniške dejavnosti. V dom nenehno prihajajo strokovni delavci, biološki 
starši, novinarji… Družba ima tako vpogled v njihovo intimno življenje (Mali 2008b, 
117).  
Javnost je slabo obveščena o rejništvu, a hkrati tudi kritična. Veliko ljudi ne ve, kako 
rejništvo deluje. Na mnenja zelo vplivajo mediji, ki poročajo o tragičnih dogodkih. 
Takrat javnost spregovori in pritiska s spremembami, a je potrebno ocenjevati vsak 
primer posebej, se poglobiti v otroka in njegovo situacijo, da se lahko razume ves 
sistem družine in dogodka (Bass idr. 2004, 5). Besede 'rejništvo' se drži sramovanje, 
čeprav je namen rejništva dober in vreden pohvale, saj s tem poklicem ljudje pomagajo 
otrokom in jih sprejmejo v družino (Berglez 2008, 63). 
Splošna prepoznavnost rejništva je slaba, zato bi se njegov položaj z izpostavitvijo v 
medijih izboljšal (ob predstavitvi namena rejništva, nalog in rezultatov dela). Večinoma 
se o rejništvu slišijo le zgodbe, ki so sovražno naravnane, zato bi bilo za predstavitev 
pravilne oblike rejništva potrebno več truda in dela predstavnikov rejnikov. Seveda se 
mora z izpostavitvijo rejništva v medijih spoštovati anonimnost otrok in njihovih težav 
(Mali 2008c, 129). Ob vseh teh vidikih rejniki doživljajo tudi krivico, jezo in bolečino. 
Udeleženka B: »To se mi ne zdi prav, to se mora povedati, ne to, kdo je, ampak na 
sploh, ker si ljudje mislijo pri nas je OK, povsod je tako ... te stvari bi morale biti malo 
bolj javne, ker imam včasih občutek, da ti rečejo drugi ljudje: »Pa tebi je lepo, malo si z 
otroci in je OK.« To se preveč skriva. Poklic rejništva je nepoznana stvar. Jaz včasih 
moram komu razložiti, kaj je rejništvo. Ljudje ne poznajo tega poklica, ki obstaja od 
nekoč. Res, da je bil drugačen. To me moti, da ni javna stvar, kakor da je to nekaj, kar 
res moraš skrivati, a ni treba skrivati, da bi se na pravi način prikazalo. Ni treba otroka 
izpostaviti z imenom, na splošno bi moralo to biti.« Javnost je premalo informirana o 
tem, koliko otrok je dobilo pomoč, kako kakovostno je rejništvo in njen pozitiven vpliv. 
Z mediji bi tako rejništvo dobilo ugleden položaj med ljudmi (131).  
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Občutek jeze in krivice se v rejnikih prebuja tudi ob (ne)urejenosti njihovega statusa. 
Sam status rejnikov je državno neurejen, ker ni opredeljen dokončno tudi glede 
dolžnosti in pravic bioloških staršev, možnosti bolniške, števila delovnih ur v tednu, 
dopustov, delovne dobe in upokojitve. Ni evidence o starosti rejnikov, kdo je 
preobremenjen ter kdo še lahko sprejme kakega otroka (Berglez idr. 2008d, 66-67). 
Pravnega statusa rejništva ni mogoče opredeliti, saj v ZIRD-u ne pride do delovnega 
razmerja, ker se sklene le civilna rejniška pogodba (Berglez idr. 2008a, 78). Jeza se 
kaže do ureditve sistema rejništva v Sloveniji, ki ima priokus diskriminacije. ZIRD krije 
le potrošne dobrine rejenca, ostale stvari, kot so nepotrošne stvari, počitnice, obšolske 
dejavnosti, nakupe krijejo rejniki sami (Berglez idr. 2008c, 69-71). Zaradi neuslišanih 
zahtev ter prošenj otroci velikokrat občutijo tudi prikrajšanje (73). Rejnik dobi plačo v 
upravljanje z izključnim namenom za rejenca. To ni všteto v rejnikov osebni dohodek. 
Hkrati rejnik ne prejme plačilne liste in je plačilo rejnikom obravnavano kot socialni 
transfer (Berglez idr. 2008e, 28-29). Udeleženka A izraža nezadovoljstvo urejenosti 
rejniškega sistema »Javnost bi bilo potrebno osvestiti, kaj je rejništvo, zakaj se to 
dogaja, zakone je treba spremeniti … finančno je to neurejeno. Bolniška, dopusti, to 
razumem, da ni dopusta, ker jih imaš, zato bi regres moral biti, naša plača, se mi zdi 
zelo majhna.« 
Plačilo rejnikov je premajhno glede na to, koliko truda in skrbi je vloženega v delo, kjer 
se skrbi ter vzgaja tuje otroke. Ministrstvo izpostavlja to vrsto dela kot posebno vrsto 
dela, ki vsebuje plemenitost in dobrosrčnost, ki se ne more poplačati. Potem je tu 
prisoten problem nakazovanja preživnin otrokom, ki so zelo redke. S tem se rejniškim 
družinam ne zagotovi dostojne življenjske ravni in socialne varnosti; hkrati so rejniki 
kreditno nesposobni (Berglez idr. 2008a, 80-82).  
Za rejnike je v pomoč ob stiskah, izzivih, deljenju izkušenj, zavzemanju za 
izboljševanje razmer na voljo intervizija in skupina rejnic (Mali 2008a, 128). Tudi sicer 
so zelo pomembne druge možnosti razbremenitve. Rejniki se v svojem delu učijo 
predvsem, kako skrbeti za otroka, mu pomagati, kako zadovoljevati njegove potrebe; o 
lastni razbremenitvi pa se le redko vprašajo. Delo rejnika je zelo naporno, saj poteka 24 
ur na dan; veliko je izzivov, kriznih situacij in zapletov. Udeleženka B v rejniškem 
poklicu daje prednost zadovoljstvu ob tej vrsti dela kljub občasnim težkim trenutkom: 
»Žene me naprej to, da sem se končno odločila početi to, kar sem si vedno želela. Kljub 
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vsem težavam, ki jih ta poklic nosi.« Razbremenitev je pomembna predvsem z vidika 
izogibanja poklicni izgorelosti. S tem dobimo občutek zadovoljstva, notranjega 
ravnovesja, razbremenitve, posvetitve dejavnostim, ki nas izpolnjujejo in so nam v 
zadovoljstvo. S počitkom se odpravi vsakodnevna napetost; oseba se udeleži dejavnosti, 
ki jo veselijo z namenom prekinitve rutine. Hkrati se s tem gradi osebnost posameznika. 
Prosti čas podari odnosu kvaliteto, osebno zadovoljstvo in stabilnost odnosov. Prijetno 
je, če se ta čas načrtuje skupaj z družino in se ga potem vsi udeležijo. Tako se člani 
družine resnično posvetijo drug drugemu, ublažijo trenutne konflikte in nesoglasja. 
Predvsem ženske imajo občutek krivde, če si vzamejo prosti čas, saj so pri njih na 
prvem mestu otroci in dejavnosti, ki morajo biti opravljene. Če oseba ne poskrbi za 
lastno sprostitev, sledi v izgorelost. Večina rejnikov vidi prosti čas kot druženje z 
najbližjimi ali pa je to čas, ki ga porabijo sami zase. V tem času berejo, se sprehajajo, se 
ukvarjajo s športom… Rejniki z lastno razbremenitvijo učijo tudi otroke z zgledom, 
kako pomembno se je posvetiti samemu sebi. To ponuja osebno zadovoljstvo in nov 
zagon za izzive (Mali 2017, 47-52). Največkrat se rejniki razbremenijo preko pogovora: 
Udeleženka B: »Moj mož je tih in me mora poslušati, da se razbremenim (smeh), je 
tiho, jaz pa preveč govorim, tako da, ja, z otroci se pogovarjam, tako so že večji moji. 
Se razbremenjuješ s tem.« Velik pomen imajo tudi najbližji člani družine, ki rejnicam 
omogočajo podporo. Udeleženka D: »Ja, se pogovarjamo doma, še posebej hčerka mi je 
v oporo, ker ima tako službo z ljudmi tudi. Mi je najbolj v oporo. Včasih pa moraš iti in 
se odklopiti, ker lahko pregoriš, da to v sebi ne držiš. Zato si dvakrat na leto vzamem 
čas za sebe in moža in hčerka takrat poskrbi za otroke. Mislim, da bi si vsaka rejnica to 
zaslužila.« Udeleženka E: »Včasih si misliš, joj, puberteta, kaj pa bo zdaj, a vsi smo 
zadaj, tudi hčere, in zelo je pomembno, da se lahko razbremeniš.« 
Sam odhod otrok lahko družino obogati z medsebojnimi spodbudami, podporo (Rant 
2008, 49). Rejnice vidijo potrditev lastnega dela predvsem z vračanjem rejniških otrok 
in z ohranjanjem stikov z njimi. Udeleženka A: »…in ko odide iz rejniške družine, da 
rad pride nazaj, te pokliče. Tudi, ko še je v družini, da se obrne v težavah in lepih 
trenutkih na tebe, je to čudovito (s smehom).« Udeleženka C je ponosna na napredek 
rejniškega otroka: »Mislila sem tako, ko je odšla, zanimalo me je, če se bo vračala ali 
ne. S tem sem dobila potrditev. Vsake počitnice vsak vikend pride k meni in s tem vidim, 
da sem naredila dobro delo, in moram reči, da je meni s tem prijetno in mi nudi 
zadoščenje. Je zadoščenje, ker veš, da si nekomu naredil nekaj dobrega.« Ob vračanju 
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otrok v rejniško družino čutijo udeleženke srečo in predvsem osebni dosežek z 
zadovoljstvom ob vidnem napredku. Udeleženka E: »To je najlepše, da se vračajo 
domov, vsako nedeljo imamo 14 ljudi. Potem, da te tudi nazaj povabi na kosilo, te 
pokliče ob uspehih, ob nakupih, kličejo za nasvet, kako si ti to delala, kuhala. Pa načrte 
da povedo, kako bo. Ali pa, ko kdaj kdo kaj rabi, pokličejo. To meni ogromno pomeni, 
da pridejo sem nazaj. Tako se navežeš, pod kožo ti pride.«  
Ko v rejniški družini pride do popolne nemoči in se začnejo rejniki spraševati o odnosu 
do rejenca, pride do ključnih sprememb. Na površje pridejo ranljivost, občutki 
zapuščenosti pri otroku in pri rejniku. S premagovanjem zavrženosti se odgovori na 
vprašanja, ali imajo rejniki resnično radi otroka, četudi niso njihovi biološki. Če se na ta 
vprašanja odgovori pritrdilno, bo odnos uspel in bodo drug ob drugem rasli (Kompan 
Erzar, Rožič in Simonič 2011, 109). Ko rejnik opazi prilagoditev otroka družini, je zanj 
največjega pomena sprejetje članov družine, kakor da so v krvni povezavi. To je še 
posebej ganilo udeleženko D: » (jok) Pa misliš si, saj nekomu pa mora otrok reči mama. 
Rada imam, da mi rečejo mama, da začuti, da si to zaslužiš, da ti otrok reče mama. Ker 
te besede ne govoriš kar tako, nekaj se mora začutiti, še posebej, ko si lahko sam izbere, 
kako ti naj reče. Torej pomoč me žene, da otroku nekaj daš, ne samo materialno. To je 
minljivo. Čustveno, da otrok vidi, da so ljudje na svetu, ki lahko pomagajo. Da ni vse 
slabo.« Rejnice čutijo, da so izzivi v družini dobrodošli, saj pomembno vplivajo na 
vzdušje med člani družine in hkrati omogočajo napredek. Udeleženka A: »…izzivi so 
zelo dobrodošli, ker sam rasteš kot oseba, se gradiš, kdaj vidiš, da ti uspe, da je otrok 
uspešen.« Udeleženka B čuti zadovoljstvo ob uspehu: »Smo kar nekaj časa rabili, da 
veš, prizadevanje obrodi sad. Da vidiš pozitivne rezultate … glej, pa mi uspeva.« 
Pomemben je tudi poudarek rejnic na vztrajnosti dela z otrokom. To njim prinese 
občutke osebne rasti, hvaležnosti in uspeha. Udeleženka D: »…ne takoj ob prvih 
težavah vreči puške v koruzo. Ob težkih trenutkih si mislim, da bo boljše, vedno posije 
sonce.« Udeleženka E: »Če gledaš vse slabe stvari, bi verjetno obupal, je pa "strašno" 
dosti pozitivnih stvari, s tem pa človek zelo zraste, zelo veliko znanja se dobi, o 
prepoznavanju zlorab, vsega na splošno, od življenja se naučiš … Človeka ne moreš 
obrniti, lahko pa ga nekaj naučiš. Ni mi žal, da sem šla v to, včasih si misliš, kaj mi to 
treba, a vidiš, da so kasneje uspešni.« 
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V Sloveniji je opaziti močno delovanje k spremembi ter izboljšanju samega sistema 
rejništva in hkrati opredelitvi rejniške dejavnosti, ki ni točno določena. Pojavljajo se 
določena nezadovoljstva predvsem zaradi plačila rejnine, ki bi po mnenju rejnic lahko 
bila višja, za boljšo kvaliteto življenja bioloških in rejniških otrok. Predvsem pa je 
potrebno poudariti resnost izvajanja rejništva, kjer mora biti ta odločitev premišljena, 
saj, ko pride otrok v družino, zanj ni dobro, da se ga ob prvih težavah odslovi in spet 
doživi zavrženost in nevrednost s strani odraslih oseb. Zato je izrednega pomena dati 
otrokom varnost s strani rejnikov ter biti pripravljen na izzive in premagati strah pred 
prošnjo za pomoč, ko sami več ne zmorejo. Z našo raziskavo smo na kratko ovrednotili, 
katere veščine so potrebne za izvajanje rejniške dejavnosti in predvsem predanosti temu 
delu, kjer je viden ter z zadovoljstvom poplačan trud, ki se ga nameni otrokom. Z našim 
magistrskim delom smo opozorili tudi na samo definicijo rejništva, ki je velikokrat 
nepoznana. O rejništvu je potrebno raziskati še več, da bodo prizadevanja 
posameznikov za izboljšanje rejniškega sistema obrodile sadove. Rezultatov te 
raziskave ne moremo posplošiti na splošno populacijo, ker je naš vzorec majhen, a nam 
vseeno predstavi vpogled v doživljanje in željo po boljšem življenju otrok, ki ne živijo 









Postati rejnik, rejnica je odločitev, ki ne dozori v enem dnevu. Potrebno je veliko 
razmišljanja o prednostih, ki jih ta poklic ima in se predvsem zavedati tudi izzivov in 
težav, ki pridejo skupaj z rejniškim otrokom. Ob odločitvi za rejniški poklic se zvrsti 
mnogo pogovorov med partnerjema, biološkimi otroki, ko pa je odločitev trdna, se 
strokovne službe zavzemajo za pregled družinskega življenja. CSD s svojimi strokovno 
usposobljenimi delavci pregleda vse pomembne vidike za optimalen razvoj otroka. 
Tako se strokovni delavci poglobijo v dinamiko družne, njihove odnose, načine 
reševanja konfliktov, izkazovanje nežnosti, ljubezni, pripravljenost za sprejem tujih 
oseb, odprtost in hkrati zaprtost družine, s postavitvijo mej, preuči se pravilne motive 
rejnika za izvajanje rejništva in hkrati se opravijo razgovori z vsemi člani družine. Če je 
ta ocena pozitivna, steče postopek za pridobitev dovoljenja opravljanja rejniškega 
poklica. Rejnik mora izpolniti tudi točno določene pogoje, ki se tičejo izobraževanja ter 
usposabljanja za rejniški poklic. Ob pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj se prične 
čakanje na rejniškega otroka. Večkrat to traja tudi do eno leto, saj se otroku poišče taka 
družina, ki bo zanj najbolj primerna. Z novico o prihodu otroka je priporočljivo 
večkratno obiskovanje rejenca, da prehod v novo okolje ne bi bil pretežak. Zelo 
pomembno je nuditi dovolj informacij o otroku rejnikom, da bi se lahko ti vsaj malo 
pripravili na sprejem in si ustvarili določen okvir, kaj nov član družine zmore in česa ne. 
Pravo spoznavanje pa se začne ob vstopu otroka v rejniško družino, ker gre za novo 
okolje, nova pravila, vrednote, meje in ljudi. 
V raziskovalnem delu smo s pomočjo fenomenološke metode in dobljenih intervjujev 
raziskali čustveno doživljanje rejnic ob prihodu rejniškega otroka. V raziskavi je 
sodelovalo pet udeleženk, ki so starejše od 49 let in so v preteklosti že imele izkušnjo z 
rejniškim otrokom. Raziskali smo osebni pogled rejnic na njihovo odločitev za ta 
poklic, kako one vidijo rejniškega otroka, kje so se porajale skrbi, kaj je bilo najtežje v 
zvezi s tem poklicem ter kaj jih ob težkih trenutkih žene naprej. Rezultati dobljenih 
podatkov so pokazali, da rejnicam rejništvo pomeni predvsem neko osebno izpolnitev 
po pomoči in delu z otrokom, kjer so udeleženke B, C, D in E že imele neko preteklo 
izkušnjo z rejništvom. Predvsem so v ospredje postavile pomoč. Rejnicam so se 
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porajale tudi skrbi, saj od začetka prihoda otroka niso točno vedele, kaj vse nosi nov 
član družine s sabo. Večkrat jim je bilo težko ob trpljenju otrok, njihovih življenjskih 
zgodbah in predvsem ob stikih z biološko družino otroka, ki je bila včasih sovražno 
nastrojena. Rejnice poudarjajo pomembnost dela z otrokom 24 ur na dan, kjer ni nekega 
odmora, dopusta, kot je to pri ostalih službah. Kritika je opazna tudi do sistema rejništva 
v Sloveniji, kjer niso urejeni bolniški staž, finančno stanje, razni dodatki za delo; pojavi 
se problem pri nezmožnosti prejema kreditov in premajhni količini pridobljenih 
podatkov o otroku, njegovih specifičnih težavah ter pomanjkljivem znanju na določenih 
področjih vzgoje. V temelju smo ugotovili, da so osebe, ki izvajajo rejništvo, ženske, ki 
ta poklic živijo pristno, ne delajo razlik med svojo družino in tujim otrokom, ampak se 
trudijo vsak dan posebej poskrbeti za otroke, kot si ti zaslužijo. Predvsem je 
najpomembnejša potrditev lastnega dela, vračanje rejniških otrokov nazaj in s tem 








V magistrskem delu je avtorica raziskovala čustveno doživljanje rejnic v odnosu do 
rejniških otrok. V prvem delu naloge so predstavljeni zakonski vidik izvajanja rejništva, 
način pridobitve dovoljenja izvajanja poklica, delo strokovnih služb pri ugotavljanju 
primernosti rejniške družine in pogoje, ki jih rejnik mora izpolnjevati (izobraževanje). 
Predstavljeni so družina, njene naloge, izzivi, ki se tičejo rejniške družine, njena 
vključenost v sodelovanje s strokovnimi službami, individualno projektno skupino, delo 
z biološkimi starši rejniških otrok ter sama razbremenitev za rejnice ter kaj s tem 
doprinesejo k družinskim odnosom. V empiričnem delu je avtorica za raziskavo 
uporabila fenomenološko metodo, ki temelji na raziskovanju osebnega doživljanja 
nekega fenomena. Avtorica je s polstrukturiranimi intervjuji dobila podatke o 
doživljanju rejnic v odnosu do svojega poklica. Nato je s pomočjo kodiranja sledila 
petim dobljenim vprašanjem. Rezultati raziskave so pokazali, kako rejnice doživljajo 
delo, njihovo osebno naravnanost do rejniškega poklica, čustveno doživljanje otrok, 
njihove zgodbe, zahtevnost poklica, skrbi, izzive, ki se pojavijo ob delu in podporo 
družine v težkih trenutkih. Ugotovili smo, da so vse rejnice hvaležne za svoje izkušnje. 
Nobena ne obžaluje odločitve o skrbi za tujega otroka. Ponosne so na moč pogum in 
osebno rast, ki jim jo je prinesel rejniški poklic. Čustva rejnic se ob prihodu otrok 
gibljejo od navdušenja do skrbi, kako se bo otrok vključil v družinski sistem. S 
pogumom so se rejnice podale na sprejem novega družinskega člana, kjer so se 
spopadle tudi z razočaranjem in bolečino ob premagovanju ovir, ki so se pojavile sproti. 
Največ težkih čustev (žalosti, zavrnjenosti) so udeleženke izkusile ob krutih zgodbah 
otrok. Pojavi se nekaj kritik o sistemu rejništva v Sloveniji in o premajhni 
prepoznavnosti rejništva, kjer bi moralo biti več javnih predavanj, tem, delavnic, kjer bi 
se poklic rejnika ovrednotil kot temeljna pomoč otrokom v stiski. Rejnice so ob tem 
doživljale jezo in razočaranje. Največ pozitivnih čustev se je izrazilo ob zadovoljstvu 
vračanja v družino že samostojnih rejniških otrok, ki kažejo pozitivne posledice 
rejniškega dela. To udeleženkam predstavlja neke vrste nagrado ob uspešnem 
opravljanju poklica.  
 






In the present master's thesis, the author researches the emotional experience of the 
foster mothers towards their foster children. The first part of the thesis touches on the 
topic of the legal aspect of the implementation of foster care, ways of obtaining a 
license to carry out the profession, the work of social services when determining the 
suitability of the foster family and the conditions the foster parents must fulfil 
(education). There is also represented the family, its chores, challenges with which it 
faces, its involvement in collaboration with social services, individual working group, 
work with biological parents of the foster children, the disburdening of the foster 
mothers and what they bring to the family relations. In the empirical part the author 
used the phenomenological method based on the research of the personal experience of 
certain phenomenon. With half-structured interviews the author received information 
about the experience of the foster mothers in relation to their profession, and afterwards, 
with the help of coding, she followed five obtained questions. The results of the 
research showed how the foster mothers experience their work, their personal stance 
towards the foster care profession, the emotional experience of the children, their 
stories, the difficulty of this profession, worries, challenges that surface and the support 
of the families when going through difficult times. It was discovered that all the foster 
mothers are very grateful for their experiences, none of them regrets taking care of 
someone else’s child and they are proud of the strength, the courage and the personal 
growth that this profession has given them. In the beginning the emotions of the foster 
mothers fluctuated from enthusiasm to worrying how the child is going to join the 
family. They started their journeys, the acceptance of a new family member, with 
courage, but also with pain and disappointment when facing the obstacles that appeared 
on the way. Most of the negative feelings foster mothers experienced when finding out 
about the difficult life stories of children. They also expressed some criticism towards 
the foster care system in Slovenia and insufficient visibility of it, for instance there 
could be more public lectures or workshops where the profession of the foster parent 
would be evaluated as an essential way of helping children in need. The most positive 
feelings were expressed towards the satisfaction of already-independent foster children 
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returning to their foster families, which shows positive consequences of the foster care. 
For the participants of our interviews this represented a reward for a job well done. 
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OBRAZEC R-1 - Vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti  
            
  
  
VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA IZVAJANJE  




PODATKI O VLAGATELJU/ICI:    
  
    
Priimek in ime:  
 
  
EMŠO:    
  
    
Stalno prebivališče:     
 




Izjavljam, da centru za socialno delo dovoljujem vpogled v uradne evidence v skladu z Zakonom o izvajanju 
rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 - ZUTPG, 96/06- ZPIZ-2  in 109/12)  
                                 
  
             
V    , dne    
 
 
                               
  
Podpis vlagatelja/ice:  
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OBRAZEC R-2 - Vloga za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic    
            
  
  





PODATKI O REJNIKU/ICI:    
  
    
Priimek in ime:  
 
  
EMŠO:    
  
    
Stalno prebivališče:     
 
  (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka)  
  
IZJAVA:  
Izjavljam, da nisem v delovnem razmerju, nisem poslovodna oseba zasebne družbe ali 
zavoda v Republiki Sloveniji oziroma ne opravljam druge dejavnosti kot edini ali glavni 
poklic, na podlagi katere bi bil vključen/a v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  
  
  
           
V    , dne    
 
 
                                
  
   Podpis rejnika/ice:  
  
                _______________________________  
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Priloga 3: Informirano soglasje 
 
 
IZJAVA O ZAVESTNI IN SVOBODNI PRIVOLITVI SODELUJOČE OSEBE V 
RAZISKAVI 
Ime in priimek sodelujoče osebe: 
_____________________________________________________________________ 
Naslov raziskave: 
»Čustveno doživljanje rejnic ob namestitvi otroka v rejniško družino« 
 
Vsebina izjave: 
Podpisani/podpisana izjavljam, da sem prebral-a besedilo tega obrazca. Na vsa moja 
vprašanja glede raziskave sem dobil-a odgovor. Izjavljam, da zavestno in svobodno 
sodelujem v zgoraj omenjeni raziskavi ter da sem bil-a o namenu, načrtih in metodah 
primerno in na razumljiv način poučen-a. 
Za raziskovalne namene dovoljujem raziskovalki uporabo zvočnih posnetkov, nastalih v 
času intervjuja. 
Zaradi raziskave ne bom deležna nobenih neprijetnosti ali tveganja.  
Zavedam se, da lahko svojo privolitev umaknem kadarkoli med raziskavo in tako od 
raziskave odstopim.  
Zagotovljeno mi je bilo, da bo zaupnost mojih podatkov varovana.  
 
Datum: ______________ 
Podpis sodelujoče osebe: ____________________________________ 
 
Ime in priimek ter  
podpis odgovornega raziskovalca: ______________________________ 
